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Ca Fabril Maiasnelia
U Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor esportacidn 
DB3ej( JIMaliio Cspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornament: <• 
c:0n, imitacioñés á márttioléa.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento porttand y cales hidráuli* 
easi
Se recomienda al público no confunda mis artf- 
calos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
ni belieza, calidad y colorido.
Biposlción Marqués de Larios, 18. . .
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
La s itu a c ió n  d e  P o r tu g a l
para que otros pueblos sigan sus huellas.
Esto es lo que temen, lo que les duele á 
los monárquicos y reaccionarios de por 
acá,, y  de ahí esa campaña de propaganda 
y de informaciones falsas, emí)rendida 
desde sus periódicos y agencias.
Pero el juego resulta demasiado burdo. 
La verdad salta á la vista y  se impone; y 
la verdad es que la República portuguesa, 
Iq conducta de sus hombres de Gobierno y 
la actitud del pueblo, del ejército y de la 
marina, cada día son más dignas dé envi­
dia, de aplauso y de admiración.
Los concejales de la conjunción republicano- 
SOcialis|a, celebrarán reunión esta noche á las 
nueve en el Círculo Republicano de la calle de 
Salinas.
hermosa beata, para satisfacer sus impúdicos de­
seos.
¿Verdad que hay no poco simbolismo en el cua ■ 
drito? Ahí está representada la vida pública cleri­
cal, personificada en el energúmeno del tablado; 
la privada, trascendiendo al arroyo por la indis­
creción del asqueroso fraile manipulador, y la ne­
cia pasividad social, encarnada en aquellos itluní- 
cipes.
¿Y creeréis que al producirse el formidable es­
cándalo se suspendió la fiesta? Nada de eso, sino 
que continuó, en medio de la más silenciosa aten­
ción, por parte del auditorio todo, la filípica del 
orador, y el Ayuntamiento siguió inconmovible.
Que es lo mismo, absolutamente lo mismo que 
seguirá ocurriendo,hasta que la pasividad se true­
que en activo laborar.
Y buena cuenta hayan de que la paciencia se va 
acabando á quienes debe acabarse...
TATÍN.
Con una regularidad pasmosa, y  como Si 
llevara ya mucho tiertipo funcionando, se 
va desenvolviendo, de un modo verdadera­
mente admirable, el Gobierno réijublicano 
en lá vecina nación portuguesa.
Los honradísimos y preciaros Hombres 
que á ra íz  del movimiento popular empu­
ñaron las riendas del poder, con el bene­
plácito general de la opinión pública, están 
realizando úna labor de buenos gobernan­
tes y de verdaderos estadistas y patriotas.
El mundo entero tiene fijos los ojos en 
ellos, y  es indudable que están respondien­
do á la espectación de las demás naciones 
de tal suerte, que nadie puede formular 
el menor reproche ni la más leve censura. 
Es más; todos los que aman á la institución 
de la República y han sentido júbilo y  entu­
siasmo por que haya sido proclamada en 
Portugal, desean* fervientemente que los 
^gobiernos que se sucedan en ese país se 
constituyan por hombres de la moralidad, 
de la respetabilidad, de las cualidádes rele­
vantes que adornan á estos ij^átres patri­
cios portuguoeoc han ex̂ He>'tUMMo V* 
primer Gobierno del régimen republicano.
El pueblo, por su parte, también contri­
buye con su patriótica actitud, digna de 
ciudadanos cultos, á  que la obra salva­
dora, regeneradora y progresiva de la Re­
pública se  desenvuelva sin trabas, dificul­
tades ni disturbios.
Los elementos armados, ejército y ma-̂  
tina, después de haber cooperado eficaz­
mente al derrocamiento del anterior régir 
men, gastado y pernicioso para la nación, 
y al triunfo de las instituciones vigentes, 
más en armonía con los derechos y la dig­
nidad dedos pueblos, se muestran adictos 
á jaR epública y  no oponen el menor entor- 
pécimiento á la marcha y á los. planes de 
su Gobierno; antes al contrario, están dis­
puestos á  seguirle prestando su poderoso 
apoyo para toda clase de soluciones en fa? 
Vor de la libertad y do la patria. ^
T a le s  el éstado de la política en Portu­
gal, donde la  incipienteRepúhlica se §ondu- 
ce de un modo que parece que ya lleva mu­
chos años de f ünciofiámientb y dne la larga 
expef iehéia de  una práctica de antiguo ad-„ 
quirida, aconseja é inspira á los pUévos go- 
bernantes. .
Es necesario, por consiguiente, qué la 
■opinión en España» mire con. prevención y 
deSeonfían^á ' ciertas informaciqnes interq^ 
sadas y  tendenciósaéiy de origen feáccióriá- 
rto y  clerical, qüe circulan cóñ respecto á 
la situación política interior qei vecino pue^ 
blo. Por referencias diféctás de Lisboa, por 
manifestaciones de personas imparciales 
que se hállabaH en Portugal, antes, duran­
te y después de los sucesos mertiorables
Los correligionarios qáe deSeen inscribirse 
en el censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes:
: Primer distrito: Círculo Republicano^ calle 
de Salinas, número 1, de ocho á diez de la no­
che.
Tercer distrito: Juventud Republicana, calle 
de Pozos Dulces número 25 de ocho á diez dé 
la noche.'
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú­
mero 1, de siete á once de la noche^
Quinto distrito: Círculo republicano,;«alle de 
Salinas número 1, de ocho y media á diez.
Sexto distrito: Centro Republicano Instructi­
vo Obrero, Carrera de Capuchinos, núm. 52, 
dé diez de la mañana á cuatro de la tarde y 
de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito: calle de Luchana número 4, 
(Martiricos), de nuéve de la mañana á ocho 
de la noche.
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, y 
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, dé nueve 
de la mañana á ocho de la noche.
U (en» rnnliUaito
Recomendamos á nuestros correligiona­
rios la necesidad y conveniencia de inscri­
birse en e r  Censo del Partido de Unión Re­
publicana, á  cuyo efecto deberán pasar por 
los centros que se hallan abiertos en los 
respectivos distritos, según podrán ver en 
la sección Vida republicana' que aparte 
publicamos.
De la buena confección del Censo de­
pende la organización del Partido y la 
acertada dirección que se puede imprimir á 
las fuerzas del, mismo eh los.periodos elec­
torales y demás actos y  trabajos políticos.
Encarecemos, pues, á todos losf correli- 
_ipnarios afectos á la Unión Republicana, 
la necesidad de inscribirse cuanto antes en 
el Censo del Partido.
CONTRASTE
dé la revolución, se sabe qué es fáléo cuan-- 
to ahora se dice de disturbios y dificulta-
desrde esa íridole á que se refieren, las in- 
fórmácipnes de p^igen mpnárquicp que la
prénsXreaccionatta hace circular. _
El Oobiernp allí sigue su plan trazado 
sin vacilaciones, ni dudas, ni tenioresde 
ningún género, contando, como cuenta, 
con las simpatías y  la confianza del país,
El pueblo se hálla completamente tran­
quilo, dedicándose todos los ciudadanos^á 
sus tareas habituales, Hasta el extremo de 
que sin intimaciones insinuantes, volunta­
ria y expontáneamente, los paisanos que 
se había provisto de armas para realizar la 
revolución, las Han entregado y las están 
entregando en los depósitos, en los cuarte 
les y en los puestos de policía.
Cuando esto ocurre á los pocos días de 
Haberse operado una revolución de la im­
portancia y la transcendencia de la de Por­
tugal; cuando se ve  la tranquilidad y el 
i-osiego en que se halla todo el país; cuan-
E1 nombre ño lo dicen los periódicos, y palabra 
que lo siento, porque el del tal fraile es digno de 
esculpirse en bronces, para ser colocado en'los 
más visibles sitios de los lugares más frecuenta-
res y murmurantes.
Porque es justo convenir en que quien, en es­
tos tiempos de escandalosa corrupción, sólo peca 
por cambiar en a una o y el sentido correspon­
diente, no sólo no es pecador, sino que mármoles 
y bronces merece su comedimiento’en abandonar 
se á la humana flaqueza. Pero nó por ser mezqui­
no su pecado, argüirán los incorruptibles censo­
res del vivir ageno, dejó de pecar.
¡Oh divergencia de humanas apreciaciones.
«Amaos los unos á los otros» dice el divino 
mandato, y aunque mal interpretado, según se ve 
rá ahora, cada cual procuraba cumplirlo, buscan 
do ocasión dé sacrificarse por el prójimo, y todos, 
éspecialmente los difundidores de las ideas reli­
giosas, lo acataron hasta hoy y satisfacíales e! 
cumplirlo en lo posible al pie de la letra.  ̂ ^
Pero ahora venimos en conocimiento» á virtud 
de revelación éxpontánea y explícita de un fraile 
barmelitp d.e Cádiz, de que el sagrado e imperati­
vo mandámientó há sido mal traducido á nuestra 
lengua. No quiere decir, los unos álos otros, sino 
los unos á las otras, y con el pleno convenmmien- 
to, decidido á practicarlo ciegamente y no bastán­
dole ya el ancho campó de las ayenturas domesti­
cas y calleieras, quisó llevar más allá la demostrar 
ción dé sil conformidad, y dió, ó pretendió dar 
gállarda prueba de su acatamiento al precepto, en
la propia catedral dé Cádiz.
Y tal como lo pensó, lo hizo. Las mujeres, y so­
bre todo, las mujeres gaditanas,.son terribles in­
citadoras al bien hallarse con la iglesia, y no lejos 
dél reverendo se tíáílaba una hembra, capaz, por 
su hermÓSuraí déíhacér reflexionar al más empe­
dernido ateo, acerca de la necesHad de tal creen­
cia y práctica religiosa tan agradable, y decidido 
núestro pobre doscalcito á hacer de ella en lugar 
ságrado el primer objeto dé su ardiénts fe, dió 
en pensar el modo de abordar á la moza.
Pero probado está que la lengua no siempre es 
útü ál objetivó á qué su propietario la destinare, 
yja dé núestre bendito, no convenció con sus pâ  
lábras, por muy dulces y místicas que fuesen, á
lá hermosa niña. . , iPor lo cual, y salvando ciertos miramientos ne­
cios, calificados absurdamente de respetos socia­
les, y desechándo toda vana prevención de tiem- 
00 y lugar, la mani-obrería reemplazó á la palabre 
ría, con ventaja probable, al parecer dél pobreci
Su místico contacto no agradó sin duda á la pre 
tendida, quien,alzando el gallo al paciente maní 
pulador, promovió el más formidable  ̂de los bea- 
férlles escándalos, como consecuencia del cual, y 
éñ pago de su fervorosa idea, recibió un formi­
dable chaparrón de estacazos, y viento fresco 
muros afuera del templo.
Y aún hay algó más que contar de la sesión po 
Utico-moral religiosa durante la.cual se desarrolló 
ei hecho que antecede, porque el tal incidente vi­
no á.interrumpir el discurso de un señor á quien 
llaman él padre Iglesias, en el preciso momento 
en que con más rencoróso entusiasmo anatemati­
zaba en párrafos déslumbrantes, si bien no sobra­
dos de respeto á la Gramática, á los perros y odio 
sos anticlericales, fulminando centellas y rayos y 
pidiendo el destructor y divino fuego para los po­
deres que comienzan á atentar contra los más sa 
grados derechos, todo ello aliñado con injurias y
denuestos de los de tres en libra. .
Por cierto que á la tal sacrilega amonestación 
asistía en pleno la ilustre Corporación Municipal 
.Constituida por próceres tan necios como pgcien 
Ves del partido que hoy goza de los favores de la
lío no se tiene noticia de la rnenor gjn que una voz ni un gesto, cuanto nie
hación en ninguna de sus provincias, .^cin-| ,os un modesto ladrillazo, cortase la plática que 
■16 no se  "R istra  ^  un escándalo ni un'.e.„tamlr.dam»nteso8fenfaeUrfor2ado<Iefen8or 
i.tfopello que tenga el menor carácter de 
i ensacionah todo cuanto se diga en des- 
i)restigio .del nuevo régimén, de sus go
iiernanfes y  del pueblo, es completamente 
fglso y á lá vez de falso estúpido, por que 
JOS hechos vistos, la realidad manifiesta y 
palpable destruyen todas esas infprmacio- 
hes tendenciosas inspiradas en el odio y en 
el despecho de los sectarios de la reac­
ción, al ver que la República en Portugal 
tís un hecho glorioso, incontrastable ya, y 
ijhe puede sqr’̂ r  de ejemplo y de modelo
tan inspiradame  . . „  .
de la doctrina del ultrajado Maestro 
El cuadro era verdaderamente notable: un cura 
qué, posesionado de la sagrada cátedra, converti­
da por obra y grada de su irracionalidad, en me­
sa de mitin plazuelesco, y haciendo de su misión 
mangas y capirotes, brama contra el libertinaje 
del siglo, que permite á los hombres poner su ma­
no pecadora, sobre sagrado y autoriza al poder 
civil en su pretensión de labrar terreno que hasta 
hoy fué de su absoluto dominio; una representa­
ción de los poderes públicos, que escucha y acep­
ta imprecaciones y dicterios injustos y perversos, 
sin atreverse siquiera á hacer buena espalda al 
necio locuaz, y por último, un miembro de la enti­
dad defendida, que aprovecha él éxtasis de una
C ron iqu illa  d e  a c tu a lid a d
Don Juan Tenorio
Recuerdos de antaño
La llegada anual de don Juan Tenorio mé 
ha revelado’*'un síntoma alarmante: don Juan se 
va desacreditando.
Antes—no ha mucho—tenía el calavera se­
villano tanta aceptación, por lo menos, como 
las castañas. Hoy las castañas siguen gozándo 
del favor popular sin achicamiento de su^c|^1b 
que’es más grave, las* morenas y mú 1as rur 
bias,no toman á don Juan en serio.
Hice esta profunda observación en un teatro, 
primero que tiró en cierta temporada del drama 
fantástico. Cuando yo no era casi viejo las mu­
eres sentían cierto íntimo estremecimiento al 
ver á Tenorio escribiendo en la hostería del 
Laurel y prometiendo hacer pagar caros sus 
gritos á los escandalosos. Aquel hombre irre­
sistible, con el fiero bigote levantado, su rico 
birrete moviendo airosa la flotante pluma, su 
trusa acuchillada y su capa terciada gallarda­
mente, era como, el resumen del sexo galptea- 
dor. Si vale ser sincero y decir aquí intimida­
des de la vida pasada, no me recataré de infor­
mar al respetable público que esta figura ideal 
me hizo perder mi primera novia.
Como hecho de la vida real rio Importa esto 
gran cosa al lector; pero sí importa como sínto­
ma revelador del estado del alma de una épo­
ca. No era verdaderamente el cómico que hizo 
aquel Tenorio ningún Adonis, porque andaba 
nn poco patizambo y rascaba ya los cuarenta; 
pero con los aditamentos enumerados^ podía 
pasar. Aquélla infausta nódie acoiripañé á mi 
futura y á sü mamá al teatro. Advierto que mi 
futura era entonces una preciosidad, aunque 
se llamaba Edüvigis, defecto que yo allanaba 
en lo posible cortando por medio y llamándola 
dulcemente Yigis, que me parecía más poéti­
co. Bien, pues Vigis nó conocía de Tenorio 
más que la fama de atrevido y galanteador y 
no podía en lo físico establecer comparaciones 
conmigo, que yo nó habría temido, por otra 
parte, porque en aquella ya lejana época era 
yo un mancebo bastante aceptable.
En el primer acto no ocurrió nada. MI adora 
da Vigis encontró poco natural que ün tan 
gentil caballero como don Juan se metiese á 
escribir cartas en una posada; pero en el se 
rundo empezó á interesarse por aquel endia 
3lado hombre que hacía el amor por la reja 3 
en ovillejos. . ,
—Nunca te ha ocurrido hacer conmigo lo 
mismo—me dijo en el entreacto.
Sentí como una puñalada en el corazón. 
—Pero, Vigts de mi alma, ¿cómo quieres 
que te háble desde la calle en ovillejos'y con 
capa encarnada, éxponiéndeme á que me lie 
ven á la Delegación?
Como no pareció satisfacerle gran cosa mí 
observación, hube de comprarla un cartucho de 
caramelos. En el acto tercero noté en Eduvi- 
gis evidentes muestras de turbación durante la 
^ctura de la carta por doña Inés, y en aquella 
invocación:
... .luz de donde el Sol la toma, . 
hermosísima paloma 
privada de libertad.,.
Vigis íévantó su pecho, bastante bien guarne 
cido, por cierto, y exclamó sin poder conte­
nerse:
—iQué hombre, Dios mío!
—Mira, reinita, que todo esto es fingido- 
dije un tanto alarmado.
—Aunque lo sea—replicó,—nunca me pones 
tú en las cartas cosas tan bonitas.
¿Cómo que no? ¿No te suelo yo llamar 
borriquita mía, pera en dulce y otras expresio 
nes de colmado?
El tercer ácto, que acaba llevándose don 
Juan á la novicia en hombros, hizo én Eduvi- 
gis un efecto deplorable.
—|Tú sí que no serías capaz de hacer eso! 
dijo.—;Ya no hay hombres así!
—Pero, albaricoque de mi corazón, ¿cómo 
quieres que haga lo mismo contigo? En primer 
lugar, porque tu papá consiente, y, en según 
do, porque pesas cerca de setenta kilos, sin'' 
abrigo.
Tuve el presentimiento de que el acto cuarto 
había de ser decisivo. Al aparecer en el salón 
de su quinta aquel maldecido cómicOr y á pesár
de que sus piernas patizambas parecían las 
asas de un puchero, Vigis sufrió un estremeci­
miento supremo, y al yet* que don Juan, con un 
gesto significativo, despedía á la dueña y el 
criado y echaba en el suelo, á los pies de doña 
Inés, un lujosísimo cojín de pelote, preguntó 
ansiosa:
—¿Qué va á hacer?
—Nada de particular. Ahora tira de décimas 
y la adormece.
Pero ¡oh, dolientes recuerdos de antaño! 
cuando Vigis vió al patizambo arrodillarse ren­
dido á los pies de la novicia y le oyó decir, co­
giéndola una mano:
¿No es verdad., ángel de amor, 
que en esta apartada orilla... 
me miró tan significativamente que no dudé ya 
de mí desventura. Había perdido á Vigis para 
siempre.
No; yo era incapaz de matar .en un sólo via­
jé al Comendador y á Mejía, y más incapaz 
aun de ir al cementólo una noché de luna para 
provocar á los fieles difuntos que se hubiesen 
ido al-otro mundo debiéndome algo, y, aunque 
me comprometí á vestirme de Tenorio el pró­
ximo Carnaval, para que viese que también yo 
tenía lo mío, Edüvigis no se convenció.
Intenté reconquistarla escribiéndola en verso 
cartas que me hacía un amigo que era estudian­
te de Farmacia; pero eh vano. Vigis no pasó 
por que yo la llamara «mi adorada flor de mal­
va» ó «ipecacuana de mi vida», ó por que fir­
mase diciendo que yo era para ella como el bi­
carbonato para el estómago. No hubo más re­
medio que romper y rompí. Asi eran las novias 
de mi tiempo.
Hoy ya no hace don Juan estremecer á na­
die y el sexo bello sonríe de sus gallardías. En 
cierto teatro hasta hubo de burlarse de la res­
petable estatua del Comendador; bien es ver­
dad que apareció allí sólo de medio cuerpo 
arriba, dentro de su tumba, y visto desde las 
butacas parecía un buen señor que vendía cas­
tañas detrás de su puesto, y las castañas estas 
debían ser las mismas que en aquel momento 
hacían el humo que salía del mausoleo de doña 
Inés.
No culpo de estas deficiencias á nadie, pero 
existen, y acepto las razones que para coho­
nestarlas me expuso al siguiente día el empre­
sario.
¡Qué quiere usted! Como el Tenorio es 
obra de circunstancias, las Empresas rehuyen 
gastos y no puede uno disponer de tumbas de­
centes, ni de muertos decorosos.
Realmente, por dos reales que cobra cada 
uno de I0.S m e ; aljí no puede pedirse 
Sólo por esto sé puede 
Comendador vendiendo castañas.
MAÑANA -  - ¡¡ORAN ACTUALIDAD!! - - MAÑANA
Incomparable película distinta de las exhibidas hastá'hoy impresionada por la célebre casa 
T^thé Fréres de París, exclusiva de este Cine y desconocida en Málaga
A tra c c ió n  - - -  A c tu a lid ad  ■ - *> A tra c c ió n
**?*P*̂®*° ”ú6va lista dé precios para ei mes de Noviembra se pone en conoé,imiénto 
de los Sres. socios y delpúblico eh general para que se sirvan pasar á recogetias.
Secciones de loza, cristal, perfumería, batería de cocina, peines, cepillos, etc. etc.
Seanricio á domicilio gra>tnita>mente
A wí público calificando el hecho de un | trito de la Merced, durante el mes de Octubre
delito de hurto, solicitó para el procesado dos me-1 último:
ses y un dia de arresto. Asistencias urgentes, 38; asistidos "en sus
Señalamientos para hoy
Sección primera
Vélez.—Disparo,—Procesado, Antonio Martin 
Vázquez.—Letrado, Sr. Montero.—Procurador, 
Sr. Ponce de León.
Sección segunda
Alora.—Parricidio.—José Maclas Ruiz (a) Pape­
les.—Letrado, Sr. Estrada.—Procurador, Sr. Se- 
galerva.
domicilios, 160; ídem en la consulta pública, 
285; curados de primera intención, 108; idera 
en la cura pública 267.—Total 858.
Tom ador.-Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer al conocido tomador Juan Igle­
sia Romero (a) Pelota, el cual pasó á la cárcel 
á disposición del Gobernador civil.
A la  cárcel.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública dos 
individuos.
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza de
EU guaetaSal»d4eLan|«4nconvteneáío*
Aguas de Lanjarón
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falto de ejercicio no hace déritn modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
i í
Ayuntamiento
E! Pop ular,t r
Se vende en Madrid
P u e r ta  d e l Sol, II y  12
Administración de Loterías
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Comunicación de la Administración de Ha­
cienda, dando vista por término de diez días del 
expediente instruido por virtud de recurso de 
alzada interpuesto ante el Iltmo. Sr. Delegado 
Hacienda por el arrendatario de consumos 
de esta capital, contra acuerdo de dicha Ad­
ministración sobre cantidad á indemnizar al 
Arriendo por liberación del extrarradio y del 
recargo municipal sobre el pescado.
Otra de la citada dependencia, aprobando el 
medio de conciertos gremiales adoptado por 
la Junta Municipal de Asociados para hacer 
efectivo en el ejercicio de 1911 el impuesto de 
cónsumoa.
Distribución de fondos por obligaciones para 
el présente mes de Noviembre. .
Nota de las obras. ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 23 al 30 de Octubre
último .............. ,
Presupuestos formulados por el arquitecto 
municipal sobré reparaciones en determinadas 
csIÍgs*
Relación de asuntos pendientes de despacho 
en los distintos negociados de Secretaria, pro­
cedentes del tercer trimestre de este año.
Asuntos quedados sobte la mesa. Solicitud 
de don Antonio Rodríguez García, relacionada 
con las obras municipales que se ejecutan á 
destajos. Otros procedentes de la Superiori­
dad ó de carácter urgente recibidos después 
de formada esta orden del dia.
Solicitudes
De los vecinos de la calle de Antonio L. Ca- 
rrión, interesando se efectúen en ésta las re­
paraciones necesarias.
De don Manuel y don Juan Campuzano y 
Sánchez de la Fuente, pidiendo se les dé de 
baja en los padrones de vecinos de esta ciudad 
por traslado de residencia.
De don Manuel Nogueira Jiménez, intere­
sando se le otorgue escritura de propiedad de 
un metro de aguas de Torremolinos.
De don Antonio Federico Sierra Ruiz, sobre 
id. id. id.
De doña Margarita Souvirón y Azofra, so­
bre id. id. id.
De don José Agustín Gómez García, sobre 
id. id. id.
De los Herederos de don Rafael Bouvier, 
sobre id. id. id.
Mociones
De varios señores concejales, relacionada 
con el servicio de alumbrado público.
In s ti tu to  d e  M álaga
Dia 2 á  lás ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,77» 
Temperatura mínima, 11,8.
Idem máxima del día anterior, 23,6. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Los ciclistas.—La policia debería fcuidar, 
pues para algo están de servicio en la vía 
pública, que los ciclistas no circulen por las 
aceras, y si sólo por en medio de lás calles. 
Anteayer, tres ciclistas nada menos, que co­
rrían sobre la acera, delante de la casa donde 
está instalado el consulado de la República 
Argentina, estuvieron á punto de atropellar 
dos niñas pequeñas qué caminaban delante 
de sus padres.
El susto que llevó la familia fué más que Xér 
guiar, y las censuras de cuántos presenciaron 
el suceso muy justas, por que en ñirigüna par­
te se ve que los ciclistas caminen sobre las 
aceras.
Es este un abuso que la policia debe evitar, 




En la sala seganda comparecieron ayer Eran-
-QóMpíio'r v c«i AcnAsfi RAsafío Flsníno-
el
ciscoJGarcía Sánchez y su esposa osari  EspinO' 
saJGálvez, que insultaron y amenazaron en un 
fielato de Antequera al visitador de ios Consu­
mos de dicha ciudad.
El representante del ministerio público interesó 
para cadá uno de los procesados la pena de dos 
meses y un día de arresto.
Hurto
En dicha sala ocupó el banquillo Pedro Garrido 
Rodríguez, que el 26 de Enero último penetró en 
en un estanco de la calle de Huerto de Monjas,re­
gido por doña Victoria Nadales, y aprovechando 
un descuido de ésta sustrajo del cajón nueve-' 
diez duros en calderiUá.
Una queja.—Llamamos la atención del Di 
rector de la Empresa de los Tranvías, acerca 
de una queja que se nos comunica y que cons 
tituye una falta de gravedad,fpor lo que se 
refiere á la consideración. que los empleados 
deben guardar á lós viajeros.
Anteanoche, el conductor núm. 160 abrió 
tres veces la puerta delantera del coche, á 
pesar de haberla cerrado otras tantas el único 
viajero que iba en el interior, y nó Obstante 
haberle advertido que s^hallaba enfermo y no 
podía soportar la corriente de aire que se 
establecía; pero cuando llegó al colmo la gro­
sería del empleado y los insultos que dirigió 
al viajero, fué cuando éste le pidió el número 
para formular la correspondiente queja.
Tenemos que advertir que el viajero es un 
cónsul extranjero y que con esos procedimfen 
tos se deja muy mal parado el nombre de la 
ciudad.
El Director de la Compañía debe obligar 
sus empleados á que guarden las atenciones 
y el respeto debido al público, para que no se 
produzcan quejas como ésta.
“Pro Patria„.—Excursión núm. 123,para el 
día 6 de Noviembre.
Punto de partida, hora y locomoción: Es 
tación de los ferrocarriles Andaluces para 
salir en eltren-Correo de las nueve y treinta
Bicicletas.—Las comandancias de carabine­
ros de Málaga y Estepona han sidos dotadas 
de . cuatro bicicletas para el servicio del 
cúérpo.
Afrehensión.—Por fuerza de carabineros 
del puesto de la Parra de esta capital se ha 
verificado una aprehensión de dos bultos de 
tabaco de contrabando#
Reyerta.—En la plaza de Guardia sostuvie­
ron ayer una reyerta Manuel Sellado Ramírez 
y otro individuo desconocido, resultando el pri­
mero con una herida leve en la cabeza, de la 
que fué curado en la casa de socorro del dis-
sari»'< % • - . . .
movieron ayer un fuerte escándalo Sebastián 
Gómez Posada y Fernando Sanchex Campo, 
siendo ambos denunciados por los agentes de 
la autoridad al juzgado correspondiente. 
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre, Victoria Román Mendez.
Accidentes.—En el Negociado correspon- 
piondieníe de este gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros, Mannel Calderón Gon­
zalo, Antonio Gómez Marcelo, Antonio Vallejo 
Fernándéz y Antonio Granados Rodríguez.
Demente.—Por el gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el aliena­
do, Rodrigo Mugrones Agüera.
Licencias.— Por el Negociado correspon­
diente de este gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don Miguel Rodríguez Segura y don Miguel 
Subine Santiago.
Banderillero.— En el trasatlántico Cádiz 
marchó ayer á Montevideo nuestro paisano el 
valiente banderillero José Diaz (Torerito de 
Málaga), el cual, va contratado por la empresa 
de aquella plaza de toros, para tomar parte en 
todas las corridas que se celebren durante la 
presente temporada.
Comisión.—Hoy celebrará sesión la comi­
sión permanente de la Diputación provincial.
De Instrucción pública.—Ha renunciado á 
su cargo, la maestra interina de la Escuela pú­
blica de niñas de Cútar, doña Carolina Ruiz 
Luqué.
La Diputación.—Probablemente, mañana 
viernes celebrará sesión la Disputación provin­
cial.
Atentado.—Por escandalizar en la vía pú­
blica y agredir á los agentes de la autordiad, 
fué ayer detenido Miguel Campos Criado, á 
quien se le ocupó un revolver.
P adrón .-E l alcalde, de Gomares participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al público, en la. secretaría de aquel Ayunta­
miento, el padrón de cédulas personales para 
el próximo año de 1911.
desde este punto á púe á la estación del 
Chorro, visitándose las plantaciones forestales
Visita.—El Gobernador civil, señor Sanmar­
tín, cumplimentó ayer al contralmirante que 
viene al mando de los barcos ingleses surtos 
en nuestro puerto.
Dichos acorazados pertenecen á la escuadra 
del Atlántico, que manda el príncipe Luis Bat- 
temberg.
Concurso.—Hoy á las tres de la tarde ten­
drá lugar en el Ayuntamiento el concurso para 
cubrir once plazas de inspectores de consu­
mos.
Ayer habia presentadas cincuenta solicitu­
des.
No sé reunió. Por falta de número de vo-
p  Cerro I^rdo régtésúnáo en el correo de cales, no se reunió ayer ia Junta M unicioal^ir,«rn v fi-Pinfa I jg  población. ^las cinco y trei t .
Las adhesiones hasta el jueves 3 á las diez 
de la noche^ anticipando seis pesetas para los 
gastos de la excursión.
Publicaciones.—Hemos recibido los cuader­
nos 39 y 40 de la Crónica de la Guerra de 
Africa, en los que se completa el relato del
De Melilla.—En el vapor correo Vicente 
Pachol regresaron ayer de Meíiila, los co­
mandantes don Carlos Maldonado y don José 
Castro, los médicos militares don Antonio Re­
dondo y don Cándido Martínez, el capellán 
don Pantaleón Romero y el oficia! de Adminis-
^an ce  de nues^as tropas por el territorio de tración Militar, don Jacinto Pérez 
Quebdana; y á la narración de las operaciones 1 «FiráiTíy n»  noo« c * ai # 
militares acompaña una descripción del suelo!- P.® para Santos, Monte-
conquistado. video y Buenos Aires, fondeó ayer en nuestro puerto el trasatlántico «Cádiz».
A su bordo venían 911 pasajeros de tránsito 
y en Málaga embarcaron 23.
Medidas sanitarias.—Procedentes de puer-
n » .  .I.» I tos italianas fondearon ayer en nuestro puertoCasa de socorro.—Servicios médico-quirur-llos vapores France y Libóme. 
guíeos prestados en la casa úe socorro del dis-l Ambos fueron sometidos á las medidas sa-
Los pedidos de dicha obra pueden hacerse 
en las librerías^ centros de suscripciones ó al 
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CALENDARIOS Y CULTO
NOVIEMBRE
Luns creciente el 10 á las 5,29 fHafíáha 
Sol, sale 6,41 pónese 5,22 K
3
Senisná 46.-JÜEVÉS. 
.fatéiü& de ñoy,-^San Valentín".'
Hamburg~ñm.&p¡ka Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mériSual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampl' 
»<?, Puerto Mélico (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sk  trasbordo.
S E R V I C I O  P A R A  C ü  B A
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes 
para Habana, Mgi^aes, Cárdenas, .Sagia la Grande, C^^dáps,. GuaatácanK), .MaozanUlQ, .Gibara 
y Gíonluegos'(^rectainfinte y sM ^asbordk).
Qo« í^ovirto El magnífico vapor correo alemán «B o liw ia»
mufíqna.—iian Carlos Borromeo. ¿g 3 500 toneladas, capitán N.Kriegér, saídrá dé Málaga el día 10 de Noviétníke dé 1910, admitien-
Jubllec» para boy 
CUARENTA ÍK)RAS.—Iglesia de las Car*, 
meíiías. ; ' ;
Para mañana.‘-AdQW'.
saggajyBygsasBaBaB̂H||f|i
dá corcho tiara'’bo.te!laff "b'i! iodos co!0«
.Vtmrsadíss, planclias 'de corcfeor pam ics 
y sala» de batios de . .
m i l i ?
CALLE DE IdARf INEZ DS AÜÜILAR N.* 11 
Mai*<a®és) Telefono n,® 311 . \
Hitarías y desinfección que señala el reglamen­
to de sanidadmarítima.
Los tripúlar.tes ^fueron objeto de vigilancisi 
médica.
La Escuela de Artes y oficios en la Expo­
sición de Valencia, - Eí Jurado calificador de 
la Exposición Nacional de Valencia ha conci -̂ 
dido una medalla de oro á la Éscuelá de Ár jes 
y Oficios de Málaga, y cinco médaílaé dé óróí 
y dos de plata, á los profesoras de la misma 
señorita doña§EmiHa <3alí)íen,^Nogale8,Aívaréz 
Dümont, Vivó y Tarín, Bermudéz Gil, Péréa 
del Cid y Murillo Carreraj por los notabes tra­
bajos de sus respéctiyás dásés. ' '
Triunfo verdaderamente éxtraordínafío que 
honra á la Escuela de Artes y oficios y á ^sü 
digno profesorado, al que félicítamps',entusias­
tamente, '
Citación.—La Capitanía, generaíjde te lilla  
cita ai soldado Matías Cárdenas Milián.
Ái cobro.—El alcaídé de Olías ¿bihunicá 
que ha puesto al cobro el reparto de ai^bitrios 
sobre especieade consumos no tarifadas.. 
R eparto .-É l alcaide de VülantiéVa de Ta­
pia participa á este Gobierno civil, que ha sido , 
expuesto aí páblidO éL reparto dé 1?" contfibu-  ̂
ción territorial páraT91t. ‘ -
Clíniéa.—Eni ta^ciíftica dental de Ja Beneli- 
cencía municipal establecidaemla calleide Sie­
te Rsvuelías, núm, 1, se han practicado, du­
rante el mes- de Octubre, 235 operaciones y 
curaciones. . .  ̂ ,
do carga para los «liados puertos y pasajes d&pfimera clase á precios muy rédueidoo.
Informarán en Málaga los Contígnátarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.‘, Corüna del 
Músllé,:21 ál 25.
Una detención.—La guardia civil del puesto 
de. Casaberraeja ha detenido al vecino Gonzalo 
González Bueno, por dirigir insultos y amena­
zas de muerte ásu  convecino dori Sebastián 
Luqué Arrábaí.
El cabello se conserva bien si se le cuidá'; 
necesita higiene,. El cabello descuidado se y:qel- 
ve áspero y .gris, se reseca.y eae. Rara eyi^tsr 
esto es preciso comunicarle nuevo ■i/igOT-, íapÉ* 
cándele un buen nutritivo.. El rnejór ,es XA 
FLOR d e  o r o ,, incomparable agüé pat for­
talecer el cabejlo y couservarló ábubdamé, 
suave y coú su color primitivo.—Se véiíde en 
farmacias y droguerías.,
Cura el estómago é.'ÍntssíÍaós'éí:,Elix!r 'É$?, 
iotnaóül de ^
É  t s s ip .s  ’ : , . .í , V
los que padecen áe granos ro/ps. de aepe d f 
foráricíiios, de abscesos, de llixga.s sapiir. 
ranies, en una palabra de eiíférmedádés en 
que exista súpuráción, aconsÁ]an\6s Vivámeii-. 
te  el uso de la Levadura dé Coirre (Levadura
Esta especialidad, tan apreciada- de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias dél 
mundo entero.
Exíjase la verdadera mar® de fábiieU; 
COIRRE (de París).
e i 'é g ó s i é ;
Se arrienda el magnífico kiosco situado en la 
Alameda de Torre deíMar, con yariás haÉJ- 
táciones, hornilla ecenómicá" aparato de gas 
acetileno, y todos lo utensilios indisponsabieá 
para ia industria.
Para tratar de! asunto dirigir^ al dueñ©, 
Miguel Rodríguez Martín que reside en dicho 
punto.
E! ministro de Fomento, y eq su nombre la 
Comisaría general de Seguros en cumptimienÍQ 
dé la vigente ley deí 14 de Mayo del 1908, pí 
dió á la compañía Belga de Seguros cojitra inr 
cendios ¿ a  .Saz/rear hiciera garantirse én sés 
operaciones en España para seguridad de siis, 
asegurados. ' V‘
En consecuencia, Iq compañía éxtranjéra ¿ í? 
Sauveur presentó diferente^ gárantíás de So­
ciedades, de valores en depósito, y otras, cu­
yas garantías fueron todas desestiitíádás por 
inadmisibles, visto que Zíz SauyéufittÁá con-- 
traídos compromisos de considéracioiíes en Bq- 
paña.
. Para sasíifacer la imperiosa demanda del mi­
nistro de Fomento, la Comisaría genéral dé 
Seguros propuso que dicha ccmpañíaiextranje­
ra: La Sauveur, se hiciera gafantir. por otra 
compañía de Seguros contra incendios, que 
fuese la más antigua que existiese en España, 
recayendo por tanto dicha obligación eri;1a 
poderosa com^iañía Zc .cuyos.; -exacT
tos y leales procedimientos sopi hartos cqnpcR 
dos habiendo llegado á conseguir tener en su 
cartera Ips riesgqs, de fábricas, é  industrias,,ipás
La falta de espacio nos ha privado hasta hoy 
de dar cuenta á huéstros lectores de la Velada 
qué celebró el Club Gimnástico el ultimó do­
mingo pasadó: pero aunque tarde,nO; queremos 
pasar,; por alto hacer alguna reseña de fiesta 
tan a^adable. . <
" Ante tilia concurrencia tan distinguida como 
numerosa, en lá qué sobresalían infinidad de 
muchachas bonitas, hicieron una notable mani- 
féstációndé sus facultades, los socios á cuyo 
cargo estuvo la ejecución de los ejercicios; y 
estaría hecho el resumen del acto, con decir 
que lodós y cada uno de los ejecutantes quedóá 
gran altura en su cometido; pero por haber rer 
síiitado verdadéraménte notables, hacemos es­
pecial mención .de los señores 4on Miguel San­
tiago, don José Mórehoj don Bernabé López, 
áón Cristóbal Fábregas y don Eloy Sánchez, 
qqe hicieron en la barra fija trabajos de consu­
mados artistas; los señores don Antonio Jura­
do don Santiago Teré, don Manuel Sánchez y 
el señor Moreno Alva, hicieron bonitos y 
arriésgadós ejercicios de equilibrio y salto; los 
señores Gallardo, Bernabé López y Sánchez 
Vizeaino, hicieron difíciles trabajos en anillas’ 
Lo» señores Gallardo Chinchilla y Santiago 
Teret se distinguieron en sus ejercicios de atle­
tismo, trabajando, con enormes .pesos; también 
gustaron mucho las sesiones de boxeo y lucha 
que sostuvieron los séñores Fábregas Cisne- 
ros, Gallardó, Bérnabé, Angel Martínez y los 
.niños García’Quérrero y Leandro Sánchez.
: Todos estos señores y los demás que toma- 
iVóa P9fte  en los trabajos, fueron "muy aplaudí 
dós pófla concurrericiá al final Üe cada ejercí 
dió.‘ ■
Terminada Ja representación del programa 
gimnástico, se organizó un baile que resultó 
muy animado y que prolongó la fiesta hasta 
bien entrada la madrugada.
Los concuirirentes fueron obsequiados con 
dulces y licores, remando la mayor alegría 
y quedando todos muy satisfechos y deseosos 
de qne la próxima velada se verifique muy 
pronto.
; Por nuesta parte, felídíamos por su nuevo 
éxito á la Junta directiva y á la comisión or­
ganizadora del festival.
Delégación de Haclendá
Por díversós conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 338.169 17 pesetas.
VepdOí de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados dé vía éstrecha Z)eca»w7/ei con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de-unión y,.traviesas i?e roble nuevas.,
Como igdalménté una lócbmótorá vertical, fuer­
za dé docé caballog.
Para tratar y! ver muestras) d|rí)Pnse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Muro y 'Saeiiz:
E ib Lissssideiciéni .
Venden alcohol Gloria y, desnaturaliasdo, de 
tránsito yparaeí consumó cón todos los dere­
chos pagado.8.
í Vinos Secóg de ,|g grados del 19D2 á 6 li2, Ma­
dera á 8. Jerez da fO á 25. \
Dulces Pedro Ximen á 7 iMóscate!, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelGiiíe.:
Tiernodé M á 14.
Vinagre puro de vino á 3.:
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 esba- 
Ilofi un alambique, aiemái) con caldera de 600 li­
tros y Una prensa  ̂hidráulica dé gran poténejaj ca­
si nuevos. . .
' TAMBIEN se v.p»Jdé fuerza eléctrica para una 
fábrica dé harina ó cuaiquierctra Industria enjás 




S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .  
Establedmiénto dé Ferretería, Exterfa de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajoaos, se venden Lotes de Bateria de Cocina, 
de Pts. 2,40-3=3,T5==:4,50-S,15---6,25—7-fr9— 
y 19,75 en adelante hasta SñPíás,
iglesia y el Estado, la prohibición de cultos 
estemos, la abolición de la pena de muerte, 
nuevos códigos militarés, la secularización de 
ios cementerios, la creación de hornos crema­
torios y la abolición del celibato eclesiástico.
Teófilo Braga juzga improba la tarea res­
pectiva á la preparación de las Constituyen­
tes, por estar las listas electorales Incompletas 
y corrompidas.
En su vista, promulgaráse una ley que com­
prenda á, todos los ciudadanos mayores de 
edad.
Las cortes decidirán si la república ha de ser 
federal ó unitaria, si habrá ó no dos cámaras, 
y si ha de existir presidente.
Dichas cortes se reunirán en Marzo.
Es falso lo de la contratación de un emprésti­
to exterior.
El gobierno moralizará la Hacienda,sin esca- 
íiniap nada. . ,
Dividiráse el ejército en activo, guafdia re­
publicana y guardia nacional, se aumentará la 
marina, se establecerá la separación de la igle­
sia y el Estado, se suprimirá la enseñanza reli­
giosa y sé incautará lá nación de los bienes de 
las órdenes religiosas..
A estas declaraciones añade Braga que si 
los Braganzas no supieron ser reyes,que sepan 
ser hombres.
Si don Manuel cree tener bienes, pleiteará 
como cualquier ciüdadarto^ sometiéndose á las 
leyes de la República.
Adémás se hafá pagué al Tesoro las 
deudas contraídas.
■ D@ Ptúwiaúias^ '
2 Noviembre 1910.
En este puerto embarcaron para América 
320 emigmhtés.; '
QeCesiPÚña
Hoy zarparon para J a  Argentina, en varios 
buques, 1068 emigrantés.'
El mes. anterior marcharon á la Habana y 
Buenos Airés 16.375.
Se ha descubierto uná ágeheia clándestiná., 
donde el juzgado halló documentaciones falsas.
Él agénte ha desáparecído.
De CaiatayBidl
Loo republicanos desistieron de Ileyar coro­
nas á los muertos enterrados en el cementerio 
.eiyií, no creyeran los católicos que trataban 
de proyócarlos.-
De M adrid :




TTauBTc»:acniTOa utTAJClUUFe ummo, 136800188
diez y media de la mañana á doce y media de la 
tarde, los individuos de Clases pasivas de Mon­
tepío raiiitár y especial.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito ?de 66‘50 pesetas por don Juan Mo­
lina Rosado,á la resulta dé diligencias sobre exac­
ción de costas á-que fué condenado Antonio Vega 
Ruíz, en causa número 7 sobre lesiones, á dispo 
melón del juzgado instructor del distrito de C®í 
menar.
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 2.451*26 pesetas, 
al Director de la Compañía Lyonesa de Alumbra- 
doT Calefacción por gas, por ingreso indebido de 
industrial.
^Eiarrendatario de contribuciones de esta pro­
vincia comunica al señor Tesorero de Hacienda 
que ha nombrado auxiliar subalterno para la co­
branza én los pueblos de la zona de Ronda, á don 
Mánuel Ponte Díaz,
^:Por él Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Benito Sacó Vicente; sárgeírto carabinero, 100 
pesetas. , '
Don Andrés Porreda Paya, comandante infante­
ría, 375 pesetas.
‘ Antonio Pascual Solano, guardia civil, 22*50 
pesetas. ,
; La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
; Dóñá Matilde Záyas alelas Heras, viuda del co- 
niandante don Jasé Maria Pimentel Alonso, 1 125 
pfesetas. .
Sofía de .ía Puente y Laza, viuda del caboAn- 
árés^^scobar Sanz, 213*75 peseta^.
Doñá 'Eíéná Gamboa Lozano, viuda deí capitán 
dpn.Enríque Royo García, 625 pesetas. '
Éiereaneías
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. / ' E S P a f s  :
<ñ„nj í j > 1JS.Í *3 .1 , j  « I Cálifica El País úe importantísima la inida-:yalUGÍda: Maiible curativo radical de GaUos i+Jvo t- A«»itnhlf>fl óp TTnión fpniiHTir«ñfl rA- 
BIgs de; Qalioi v. dureza de loú píes. fí -? T  f
Dé ventúán otí^uéría^ y íiandaáúeQuincalla. Madrid una manífesta
' entáníé Férnándo Bodríguéz, JF®'Unico repr^sentáníé rretéría «El Líávefo».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Con el eínpléó del Linimento aniirreumdtíco 
Robles al ácido saUcílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras triccipnes, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmánte podéroBo para íoda cíaWde 
dolores. De véhta eñ la farmacia de F...del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía ^  y f>fin- 
cipalés farmacias.
L A . ,H £ L A jD a 8.A
Gran Cámara Frigorífica, para la conservación 
de Carnes, Aves, Mantee?, Leche y Pescados.
Los señorea dueños de Fondss, Restauran*#, 
Cortadores y RGCoveroa y ei público en geaéral, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecies frescas y Ubres del contacto d tí aTe y de 
msectos, tan perjudiciales para todps los artícn-
!os que se dedican á ía aSimentación.
PSJ’a dotarD^tfblemmíento á la altura de ios mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todoá 
los artícuio» que expende en las mejófes condi­
ciones de higiene y salúbfidad.
Precios para la conservación de especies 
Ror cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en ádel^n. 
le precios reducidos..
Precio de Hielo 
11 1 {2 kilo, 2 ‘00 pesetas.
1 .. .» o*25'-' ■ ■ ■!
Para Cafés y Neverías precios conyencíónales.
. Precios de tránsito 
El kilo 0/Q8 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencsonales.
La d é i P ino
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importantes qué existén éíi España, „ ü___ -i „ , .
Por consiguieníe, adédiás dél' capital "y ré-1 gu?ehteí mercancías^ ^ Málaga las si-
servas ’de la compañía éXíranje^ A/3, f  IPO sacos de harina, á la orden; 1 vagón de mí­
os asegurados en dicha compañía, cüeñían.con nérál', á RámóS; 300 sacos de cebada, á la orden; 
las reservas, capital, y gáfaritias de la ariíigliá|lÓ'-barril riñó, á Martín; 100 sacos d* trigo, 
y prestigiosa compañía Cfi/a/trna, fundada ert i á̂ lá orden; 12 barriles con aceite, áLara; 50 cajas 
1,865. . i dé jabón, á Vives; 140 sacos de patatas, á Valdi-
í via? 100 sacos de trigo, á la orden; 317 barriles 
¡con aceite,4  Sánchez; 102 sacos de cebada, á 
epu buena letra y bupnas referencias, desea |Anaya^vl vagón de paja, á Arroyo; 108 sacos de
una . colocación, dócóuté. cuarquiéra qué elía 
sea. Bilí.été déXptlé.fía 7,^1; Lista Coff éo s , ’ 
á í  páisliCÍ®.
Desde las seis de ia mañana se encuentra 4  
la venía El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles. .
S © ;a Í8|^ Í ig 8n  -í"
©i pisó tercero y una cochera en la calle dé Jo­
sefa Ugarte Barriehtos, núm ero^. ‘ ’
También se alquilan las casas de. calle Al- 
cazabilla calle C erásieiJ 2̂G daplicádp'.
De la provitieía
Reyerta,—En la puerta del Hospital de San 
Juan de Dios de MarbeÜa:, sostuviaron el do­
mingo. último una reyerta, el vecino José 
Athea y el portero de dicho establecimiento 
Mateo Romero Elena.
El primero,que se hallaba embriagado, causó 
una herida contusa en la cabeza á su contrario, 
y una fuerte contusión en la mano izquierda 
á la esposa de éste.
trigo, á Rodríguez; 34 latas dé manteca, á Puente; 
lO .sacos de azúcar,,-á Medel; 10,sacos de azúcar; 
áiiBj'scho; llO sacos dé trigo, á Cástell; 55 éacós 
deliarina, á Bahdrés; 2.200 barras de píóiho, á 
Tailléffer Y32 'bultos de péscádo, á lá Central. '
Grandes aimacénes de Te!idos 
.............- D E -¡B
ESTACIÓN DE INVIERNO,
Pa*'® vestidos de seño­ra,,del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de i^el y plunia ' 
Pañería.=Qran novedad en teda su escala.. 
Alfombras én piezas y tápete de Modustav 
Terciopelo en todos tamaños. .
Extenso surtido en artículos blancos,
Nue'/o corsé Tubo Directorio.
d t l a t a r t t
Calfo
Bítascasa que aiempre está propicia á servir á 
su KUísierosa clienteia. tíeneel gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana señora 450 céntimos 
méiró; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres Meíicm y gergas de las fábricas más 
acréditaaas a précíos sumamente convenientes 
yrahdes partidas de lenas ¿ñtretierapo desde 12 
pesetas corté de traje,
: Boés Mongoliá piel y pluma.
Mantas lanáj mantones y íbqüülás.
Surtidos en artículos de punto para señora y cá-
E! beodo fué detenido por la gqardia ciyai .^sHeros. _
y puesto á disposición del juzgado eorfespenr I ^ - P f f p i a z a s  grano 
diente. j  ??
lufracíor.—Por infringir la Jey d® 
sido detenido por la guardia (jvilidfél pue^í^l 
de Arenas, el vecino José Cuadra : 1 1
. Tápifces y alfombras desdé 8 pesetas. 
Tapetes mesa extensos surtidos,SASTRERIA 5
^iiconfeccionan trajes á precios reduddós,
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La fórmula 606
Bandelac ha recibido un telegrama, dei doc­
tor Erhlich anunciándole que ha cambiado feí 
modo de aplicar la fórmula 608, por lo que Je 
invita á ir á Francfort para presenciar los en­
sayos.
' Red
Una sociedad de banqueros franceses tende­
rá una red ferroviaria dei Estado, desde Ba- 
nia a! Brasil, cuya extensión será de 3.000 ki­
lómetros.
3 e  L i s i í o a
Sellos
Hoy se pusieron á la venta los nuevos sellos 
de la República, que son iguales á Jos del rev 
Manuel,: con una inscripción que dice Repú­
blica.
La venía ha sido, enorme, debido^ más que á 
otra cosa, ai capricho de consérvar las colec­
ciones.- ' •
en honor de los concejales y. asóéiádós 
que votaron !á -supresióh del im'pUestó de con­
sumos.
El acto nada tiene de político ni de oposi­
ción al Gebierno.
Ei Iffiipapcial
Ocúpase El Imparcial del asunto de los 
consumos, y relata las reuniones célebrádás 
ayer para tratar del particular.
E I 'L ib e p a l
Bajo el título de Lo hecho, hecho está, dice 
El Liberal que los diarios conservadores y al­
gunos ministros Se desatan en iras contra ía 
minoría republicano-socialista, que ha resuel­
to suprimir los consumos.
: No cree qué el Gobierno se atreva á ir con­
tra el acuerdo.
I ^ e  un diario que cuando Canalejas daba 
mítines en toda España, siempre se acordaba 
del pobre cura rurah censurando la estrechez. 
en que vive, y ahora en el poder se ha olvida- i 
do de su compasión^ no consignando en pre- 1 
supuesto ningún aumento para aquellos.
É e é r > g a n ia z a c ió n  |
Dícese que Canalejas se propone reorgani­
zar el gobierno, durante las vacaciones de Na­
vidad.
Sí esto se realizara, se formularíán diversos 
pronósticos.
Es seguro que el nuevo Gobierno se ocu­
paría preferentemente en preparar la ley de 
de asociaciones y la de enseñanza, por esti­
marlas él nervio dé las discusiones en la se­
gunda etapa del parlamento.
R©unle§ia s e n a d s p e s
Hoy se reúnen en la alta cámara los senado­
res elegidos por las utíiversidadés, para tratar
del presupuesto de Instrucción.
E s p e p l©  i n c i e p t a  
 ̂ Resulta Inexacta la noticia referente á la de­
tención de dos sargentos en Badajoz.
Lo sucedido fué que uñ sargento detuvo y 
efitregó á sus jefes á un individuo que intentó 
repartir á la puerta deí cuartel, proclamas re­
volucionaría» ántimiiiíaristas.
H S itin  ■
Mañana se vsrificará en la casa del pueblo 
m  mitin para protestar de la prisión del cate­
drático señor Ovejero.
X S e to n c ió n
La policía detuvo al socialistB Blazquez, úni 
co que faltaba de los oradores del mitin cele 
brado en el teatro Barbieri.
ALMACEN DE JOYERIA Y  RELOJERIA
tí* F e d e rio o  SiePB»a«""«'$ifl©0*op d© 6h iapa*»-lllá laga
Competencia á los almacenes da Madrid y Barcelona - 
G ran d es ex isteB ciiiá  ©n, r e lo je s  d© oro
P recios p a ra  él d e ta ll de algasias éliu^^
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontolr saboneta 3 tapas grabadas ó guiliochés 4  Pesetas
 ̂ » 3 » muyfuertes ó guiliochés á »
» » 3 » gb adas, lisas ó guiliochés á »
,  * 3 8 oro máte, joyería 5 rosas á »
j  s 3 » » » »25y30»  á »
* Omegas y Loagines, áncoras cpn ro^as y brillantes á *
Relojes oro 18 quilates para caballero
Reraontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» » Omega, Longiné* Vulcam Juvenia » »
» » 3 tapas sabonetas » »
» » 3 » gran tamaño » »
» » 2 » Omegas, Longlnes, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á hiinufoé desde pesetas . „ ... . -
Gran colección éa brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas aljaiir 
za y otros artícuios, todos en oro sellado d© 16 quiiates. sin cobrar hechura, á pesetas 3*75, 
4‘25 y 4*50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias én bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer 4 los plateros, relo-, 
iSros y? vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendó su imper­
te desde 25 pésetasj haGléndO deséueittós en facturas inipórtantes.
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150 '
200 á 250 ..Itn
En Alraeriá: Sebastian Pérez número 1. 
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9, 
Los pedidos al por mayor á Málaga,^ Gi MkSíñn 9  a l  15.
Despacho de Vmos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos nP IB 
6© sa fasnsiaala e n  eS á ñ o  1870
Pon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.“ 26, expenda los 
vinos á los siguientés precios; ^
Vinós de Vadepeña Tinto










Vinos Valdepeña Blasco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*C 
1{2 » » 8 * * »
- 4 » »
Un » » »





Foi* p a r t id a s
Vinof del PAÍS
Vino Blanco Dulce los 16 litros 
: * Pedro Xlmen ' * * >
* Seco de los Montes » > »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda » » »
# Mostatel Viejo » » »
» Color Añejo » » »
Seco Aí̂ jq • » *
i Yémá » » »Vinagre de
p r e c ia s  c o n s e n c ic a a la s
1*10 olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calIeAlamos n.** í, esquina á ía cali© de MarR
g r a n a d a
Primeras materias para ab.onos.’-Fóimulas especiales para toda cíase áeettUivok\
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms.
(EJeGtroIJsIs)
Unico medio efic'az é inofensivo para destruir él vello ó el pélo.
GA.BIMJEI7E. de MA.S.AJEI
y  ■ \
S lm n á s ia  m é d ic a  a u e c a
A L . A M K D A  D Sí G A R I i O S  H A É S ,  i, P R A L .
'iS acaza  /
Esta noche, marcha el rey de caceria á Mú­
dela, con Viana y otros aristócratas.
dentro dentro de qínep días.
C an a le ja s
Él Qéhálejasse muestra indignado por 
los telegramas que publica la prensa^ de L e ' 
dres y ParíSj diciéndo qué han estallado ir, 
tiñes en Madrid y Barcelona.
^*^ILnye tales noticias 4 indignas jugadas 
de Bolsa.
Se ha telegrafiado inmediatamente á los re­
presentantes extranjeros, desmintiendo tales 
inexactitudes.
Exfráflá él jefé deí Gobierno la excitación 
que ha producido la prisión de Ovejero, pfoce- 
sado, no Por sus funciohes eii Ja cátedra, sino 
en la Casa del Pueblo, donde dirigid ataques á 
la patria y en desprestigio áel ejéi'cito. '
Asegíirm que los presos son tratados con 
gran consideración, como püdo apreciar Pablo
Cuando don Alfonso regresé el lunes de su 
excursión cinegética, firmará Tos decretos de 
personal.
Propónese que los generalas. Ríos y Échagüe 
permanezcan eñ sus respectivas capitanías.
En cuanto á lá crisis, ni Ja hay ni la habrá, 
salvo accidente, en ningún momento anterior á 
lá aprobación de los presupuestos.
Ha visto á Valarino y Merind, y más tarde 
conferetjciarA con Gpbián.
También debe recibir, hoy á Ig comisióin veni­
da de Alicante, para tratar de ios consumos de 
aquella población. '
.Audienclai. '
El rey ha recibido en audiencia al conde de 
Seo de Urgel, marqueses de Santa Gristina y 
Bayamo y señor Behltiuré.
D esl’ile
Hoy desfiló por las principales calles de Ma­
drid el regimiento de artillería de sitio qué se 
halla de gnárnición en Segóvia7 pfesenciandó 
el paso bastante público.
Cuando la fuerza desfilaba ante palacio, el 
rey se asomó á un balcón de la Plaza dé Grien 
te, con Sánchez Gómez, conde de Grove y 
otros ayudantes.
Itdaucb!
Los timbres anteriores son también muy so 
licitados. ^
Aprobación
Advierte que el Qóblerríó es estraño 4 fa 
acción judicial y al fuero militar, que es él que 
tiene la palabra en este asunto.
En cuanto á los cppsumos, declara el presi- 
dente ser el primer partidario de su atíolición.
inmediata y hábiL lá 
utilizará, con la irítervénción del pariámetito.
pe olvida, diep, que á Bélgica, Fráncja y* 
otros países sé les otorgan algunos año¿ pata |  Publicas, yiviani y Milíerand 
solucionar tales asuntos. i Este último marchó después ál Eliseo, para
Anuncia que el Gobierno, mientras no se i ú n a  entrevista con Fallíéres. 
perturbé el presupuesto y el crédito deL müni-
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Goncddcse gfan importancia al próxiino con­
sejó; T '
Harta ghora el único miñistró que ha dimití 
do es el de Agricultura, Mr. Riian, pero creen 
muchos que también Ip hará eí de Trabajos, 
Mr. Viviani, por considerársele opuesto aí de 
reclío de huelga y reforma de iá Léy de sindi 
caíos. ■ ■  ̂ .
Otroa opinan que ía; modificación alcanzará 
á más carteras, fácilmente repmplazabíes.
En parte,, RÓ ^areGé, dé lógica la súposidón 
de que se planteé Ja, crisis tó.taJ{.qúé sería bre-: 
ve, pues Falllérés enc'argafíá -nuevamente á 
Briand, en vista de la favorable votgción re­
ciente. .. , -'"J Z
Si la crisis surge mañana, el juéves estará- 
todo résüélto,
Á última hora Briand conferenció extensa 
mente cón los ministros de Trabajos y
Bases ;
El exalcalde señor MonegaL ha formulado' 
las bases para una transacción én la fiúéígá dé T 
lampisteros. i ;
D©T©nér>ifé ' '
Procedente deHelder llegó í crticera hbían-'' 
dés Friestand, cambiando ĉ  ía piaza' loé eí*’ 
ludós dé rigor. , ,
Dicho buque permanecerá ci ívéribé 
il©
él ‘̂'^"^úlJidad ÍgOOránásÉ¿:
el resultado de la reunión celeJirada por loé . 
patronos y obreros. . • -r
Los périódieps sé publican,
. En el juzgado declararon hoy el ¡obr erct^Pé?'
y  esposa, en cuyo domicilio se eacon?' 
tró hace días ^n explosivo, ^
Este no hásido aun analizado. '
_ , . „ ' Agresión
úiarqués dej Dfierp un
desconocido blrió gravemente én él víeritré/á.- 
úú^trúbajador de cuarenta y cineci 4 pí( ,
' ■ ■ ^  WeyíM
j  EJ general Weyiér ha marchado á t í  
de Montbury.para présenciaf las-eséuélári 
ticas del noveno regiraiéñfo dé ártíllértif
EN;SABApltóL¿‘ ,,
Trabajan unos mil obreros.
Lps patTonos han convenido con lOs ‘ 
guistas que en el caso dé no ácépfár las - 
presetrtádas en él plazo de VeinticuaTlró háras,
Se declararán rotas las negocladortés.
M adrid TíiltT'
2 Noviembre í i S i  
- C©no©8i&£3
El Diario Oficial del minísiéi.O de Mtflftj 
publica una disposición coñeediérido érábórtl 
d* pasaje á las familias de los oficiales- qúéT»",,. 
ria^p^yaf ^ cursar estudios de ingenilís|
W oflcSíÉS- 0 © í |i  j '
han récibíi
if  por la veracidad:
® Madrid y OrdéhándBlés ' ‘
cipip, aceptará la reforma, incluso por Ley es­
pecial.;
Respecto, al débate dé la Léy candado, cOti- 
- . J ía  que terminará én breve; sólo la Léy témpo-
E1 Gensejo aprobó el decréío esíabíeciérido durará hasta qué se apruebe la da ásocia- 
divorcíú V él rporí.ciírA •wiwij - . «c!oriSs,-pará, ia qhe r̂ eune dato.Sj á Dn dé que
sé'est'úaié con mucha déíehcióh, résóiyiéh'dola 
con ó sin Roma, según él resultado dé las ne-
el pf io.'y rrég sí o
Se reclama del Gobierno la s e p S d T á  la [ g S i o í i S !
:D b Prov/dúías
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I - Reunión
Ep Sab,̂ dáll sé reunió la.sQcjédad dé patro­
nos, discutiándó exténsafherité, sin llegar ¿ ria­da conCréto.
nSfiS? con losñúévo» mihíitFw.f . .
I» fa íu íf  ®o*̂ ^®*PonsaIe8 están asombrades d ^ ' ' 
Circulan én el, extranjero '
tan estupendas noticias sobre España; '' >
V á z q u © z .|iS e ||s i  '.ti ,,
Vázquez Mella tíéne el propórito*'. ' ; 
pasídT*^^^^^*° Cámara, maffapá;í ', ,
antindará una interaeíacióft; ■ 
acerca, de las gesi^iones realizadas p arr el caL 
sarmentó de la Infanta Mercedes,  ̂ '• '
Nougués há pedido á Cobiáí' que é i & á 0 ‘
5ím
Dcüs ediciones
ijwaBaiBaHB !3L P O P U L A R Jueves 3 de Noviembre de IPIO
tuya una cámara arbitral para las légutnbres^ 
y también que se concedan bonos de exporta­
ción á los que embarcan trigo para Melilla^ 
Ceuta y Canarias.
L a s  d i e i a s
Parece acordado que se someterá al parla; 
mento en sesión secreta el abono de ^  pesé- 
tas por sesión á los que asistan desde primero 
de Enero próximo.^
D e b a t e
El diputado republicano señor Zulueta se 
propone promover un debate sobre el presu- 
Mesto de Fomento, para concretar la legisla­
ción que (|ebe aplicarse á cuanto se refiere al 
tíícsarrollo de la agricultura, y á fin de evitar 
Ijí, sangría suelta que representa la emigración. 
‘ Está recabando el asentimiento de todas las 
[morías.
/orno final del debate se votará uha propo- 
ión incidental encaminada á dar orientación 
Jlítica y beneficiosa aí país, la que dicho dípü-
ido defenderá uno de estos días.
La proposición de ley la firmarán los diputa­
dos de más significación de algunas minorías, 
pidiendo que el Estado conceda auxilios á los 
pueblos damnificados por los pedriscos.
'C o s a f® ra is c ia
Mañana seguirá la conferencia con el Mokri.
O p in ió n
Preguntado Sánchez Toca para que expusie­
ra au opinión acerca de la proyectada supre­
sión de los consumos por el Ayuntamiento, 
dijo:
Los consumos no se suprimirán sino cuando 
se sustituyan, y hasta ahora no veo el plan ni 
el programa de sustitución que garantice el 
rendimiento de esa renta.
D e c la r > a c ló n
Ante el juzgado militar prestó hoy décláfa- 
ciónel catedrático don Andrés Ovejero, ne­
gando los ataques al ejército que se le atribu­
yan y mostrándose amigo de las instituciones.
Como el juzgado no ha tenido medios de 
demostrar lo contrario, fué puesto en libertad.
El capitán geíiérál ha visitado al señor La- 
torre, para manifestarle su resolución.
Hoy siguieron las conferancias diplomáticas 
entre españoles y marroquíes.
Sobre el curso de las negociáciones celebró 
luego Canalejas una conferencia con el Mo­
kri,
DeoauiSación
La recaudación, por todos conceptos, duran­
te eímes de Octubre, ha excedido en 937CKM 
pesetas á la de igual periodo del año anterior.
En los meses transcurridos supera la recau: 
dación á la de iguales meses del año preceden­
te en 29 millones.
Cobián espera obtener en el resto del año, 
30 millones.
Las reservas que se.tienen en el Tesoro y 
Banco se eleyan á 97 millones oro y 34 plata,
E n t r e v i a t a
Echegaray tuvo hoy una entrevisto con Pi- 
dal, tratando de asuntos de la Tabacalera.
D aS sa die
"" —  Día 31
De Provificias
3 Noviembre 1910. 
D® D&B*c@|oiBa
Enfermo
cama, sufriendo unEl gobernador guarda 
fuerte catarro
Perpétuo 4 por 100 Interior........
5por 1(X) amortizable........
Amprtizable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 por IW..
Acciones Banco de España......i...
» * Hipotecario.......
» sHispano-Amerieano
» » Español de Crédito
» de la Gi^ A, Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucai'era » ordinarias... 
Azucarera obligacionfes.............
c A t o o s
Parísá la vista...... ...........






Monegal ha propuesto solucionar la huelga 
délos metalúrgicos, mediante la jornada de 
nueve y media boras y el cinco por ciento de 
aumento en los salarios, hasta que las cortes 
legislen.
Algunos patronos han aceptado, pero los 
obreros se reservan.
D®
Han llegado Rodrigo Soriano y Emiliano 
Iglesias.
Un nutrido grupo los acompañó hasta el Cír­
culo radical.
Si no pudieran organizar el mitin de que se 








RaisBfiiést d e  s e s s s d o r e s
En una de las secciones de ia alta cámara se 
reunieron esta tarde los senadores de las uni­
versidades, para tratar de que se introduzcan 
en el presupuesto determinadas mejoras en el 
profesorado.
Mañana visitarán á Canalejas y Burell, y 
después adoptarán acuerdos,
'ÍD om isién
Se ha congregado la comisión que entiende 
en el proyecto de ley de reclutamiento, acor­
dando celebrar mañana nueva sesión, álá que 
asistirán Canalejas y Aznar á fin de que expli­
quen ciertos puntos del proyecto. í
ÓeísiEanicesió ^
La prensa publica un extenso comunicado de 
lo minoría republicana, explicáfido los ihótivos 
á que obedecieron para presentar el proyecto 
de sustitución del impuesto consumos, y ha­
ciendo sobre el mismo algunas aclaraciones, 
Protestan de que la opinión se deje sorpren­
der por los sueltos oficiosos de ciertos periódi­
cos empeñados en hacer creer que es -imposi­
ble en los momentos actúalés la ab'olición de 
dicho impuesto.
Z T ltim o s desp^achos
4 madrugada. (Urgente).
L e e  p 9*@ s»¡suestes '
Esla tarde celebraron una reunión Canale­
jas, Cobián y los presidentes de las comisio­
nes de presupuestos de ambas cámaras.
Se ocuparon de todos los presupuestos or­
dinarios y extraordinarios.
El ministro de Hacienda ha dicho que á pesar 
de que los ingresos serán inferiores, puede 
calcularse el supérabit en cuatro ó cinco millo­
nes, añadiendo que, esté ha de ser considerable 
en los presupuestos sucesivos.
De e a c e r ia
A las once de la noche marchó el rey en tren 
espécial, de cacería á jMudela, despidiéndolo 
en la estación Canalejas, Merino, Fernández 
Laíorré y las autoridades.
D e  P a r í s
El presidente Falliéres encáígó áBriandia
5» ■ ‘ MALAS -’í 
‘ D IG E ST IO N E S
En «scaso número se encuentran 
los sujetos, que jamás han tenido
D I S P E P S I A
palabra que quiere decir digestión 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando aumentar la secreción del 
lugo gástrico, tonificar la mucosa 
del estómago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando el 
£ U m  ESTOMACAL 
^ DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las
m u s  T VOMITOS
asi como la sensaciSn dé peso, ma­
lestar, dolor y molestias de la di­
gestión, que notan algunos enfermos 
al poco tiempo de terminar las co­
midas.
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
ELIXIR que es de agradable sabor y 
;que puede tomarlo lo mismo el en­
fermó del estómago, que el que está 
sano en sustitución de los licores de
mesa.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADB.ID 
$8 remiti p'or correo folleto i quien lo pida
— .-5.-l.ll.il 1 .11 ... INI»...
l l M d K
m á t a m
DÍA 2 DE NOVIEMBRE 
París á la vista. . . . de 6,85 á 7,05
Londres á la vista. . . • de 27,02 á 27,07 
Hámbürgo á la vista. . . de 1,317 á 1.318
O R O
Precio dé hoy m  Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Ámeffcaao) 
Cotización de compra.
Onzas IQ6‘40
Áiíonsinag, , . . . , i06‘30
Issbeüiias.. . . . . .  KB-00
Francos, v  ̂ . . . . 100*30
Li bras. . . . . . . .
Marcos. .. . . , , , I39‘0 i
B U
0 A lm a c é n  d e  J o y e r ía  y  R e lo je p ía
-SacBsar ie Olliri.— iá liB
Del Extranjero
3 Noviembre 1910, 
DePli9*ls
A las dos de la tarde Mr. Briánd ha presen­
tado la dimisión total del Gabinete.
Existe gran expectación ante esta crisis mi­
nisterial.
De Niza
Las inundaciones aumentgn, peligrando los 
pueblos ribereños, al punto de temerse qué 
sus habitantes perezcan.
En Nimes, el río Laleze inundó las casas, 
ocasionando grandes pérdidas y enorme pá­
nico.
V p e  P a r ís
)  En el Consejillo se planteó la crisis.
Mr. Briand declaró que en vista de los inci­
dentes políticos y personales registrados estos 
días, juzgqba preferible desistir dé íá modifi­
cación de Gabinete, y dejar 6̂11 libertad de ac­
ción á Fallieres, presentando fbdós la. dimisión,
Viviani manifestó tener resuelto retirarse, á 
pesar de seguir fielmente á Briand.
El ministro de Justicia dijo á éste que podía 
contar con la simpatía de todos los compañe­
ros.
Seguidamente Mr. Briand marchó ál Elíseo 
á entregar la dimisión del ministerio, y ál ha­
cerlo dijó á Fallieres que lo oposición combísta 
y socialista y las consecuencias que de las dis­
cusiones se habían derivado, le obligaban á di­
mitir.
Fallieres aceptó la dimisión, diciendo qué re­
flexionarla sobre él aconteciniiento.
La nota oficiosa explica la dimisión, diciendo 
que Briand agradeció á los compañeros las 
demo8traGiofle34e simpatía que le rindieron 
en la cámara, cóhtrlbuyendó con ello á darle 
fuerza mor^.
V Examinando la situación, estimaba él presi­
dente del Consejo que los últimos sucesos po­
nían al Gobierno frente á problemas que se 
plantearon al momento de constituirse el Gabi­
nete; recordó los ataques personales que se le 
dirigieran en4a última discusión, excesivamen­
te violentos, y vióse acusado de propósitos 
sospechosos acerca de las libertades políticas, 
*i bien la cámáfa lo vengó con su actitud en 
las votaciones.
Y añade que en vista de los ataques, juzga- 
oa la mejor manera de interpretar la Constitu­
ción republicana, dejar la palabra al jefe del 
Estado, á lo que asintieron los ministros.
La opinión general cree que se le encarga- 
>’á nuevamente la formación de gabinete, pero 
se presume que Fallieres le pedirá que organi­
ce un Gobierno dando representación á los 
elementos que le apovaron en la última vota­
ción.
Créese que Briand escogerá los- elementos 
del centro, fracción moderada é izquierda, fi­
gurando también los pregresistas y unión de­
mocrática.
Se asegura que varios de los actuales minis- 
tros seguirán á Briánd,
000,CK)l454,Op i formación de uuevo Gobierno, aceptando éste. 
C00,(X)jCK30,O() 1 D@ R o m ®
1 El rey Víctor Manuel ha recibido un tele- 
33o’(X)l3.5l’5ó Alfonso Xilí, dándole el pésame por
¿ s ’sOj 56 25 víctinias de los húráeánes desencadenados 
QO’OO- 1 , 6  0 0  i últimamente en Italia.
0(3̂9í) á l ’OO  ̂ L o s  c te ra s ia sn o s
1 1  Hoy se publicará eiL la una real or-
7,05i 7,10 den de Gobernación, denegando las atorizacio- 
27,07j 27,07 jnes pretendidas por el Ayuntamienta de Ma­
drid; en las que sésolijcitaba la resolución dé du­
das y dificultades para la supresión radical 
de los cotÍ»umo8, .. .
Espérase una protesta del municipio y se 
dice que Merino loísuspenderá.
X#a
R e s td u s - a n i  T Io a s ia  4 ® V tiaos
— de  —
CJUPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad eji vinosd.e los Moríles
iS ,  M a r í n  D a P c S a f m
L í n e a s - d e  s a p é r é s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francé» 
E m i r
sáídVá de este puerto el 8 de Noviembre, admi» 
tiendo páságefos y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orón, Marsella y carga con trasbordo 
para los p’soí'tós del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
También se dice qrie éste reservaráse la car­
tera de! i'iteriór, continuando, asimismo, Pi-
E1 vapor trasatlántico francés
I t a l i e
saldrá de este puerto el 2S de Noviembre admitien­
do carga para Bahía, Río de janeiro,Santo8,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paránagua, Flórionapolís, Río Grandeido 
Sul, Pelotas y Porte Alegre con trasbordo en Río 
de Jáheíro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
con írasbórdo en Montevideo, y para Rosarlo, los 
uertos dq la ribera y los de la Cosía Argení ina
uñ y Punta Arenas 
Buenos Aires.
(Ghile) con trasbordo en
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, caile de Josefa Ugarle ba- 
rrientos, 26. Málaga.
“ G I V  A  S  A  N
La mejor paste dentífrica.—Desinfestante y de 
gusto agradable.
De venta en la camisería y perfumería de ARA­
GON Y BONADÁ, Marqués de Laiíos.
chón, el general Brun y*el almirante Lapuyere, 
y entrando Dupuy, Cíes, Monis, Chómet, 
'ieynaud y Noletis,
S E S I T A N
Oficiales y aprendizas para sastra, calle de Siete 
Revueltas número 4 pra! 3®. darán razón.
Ürss. . 1 , . . .
Reís. • < 1 • a t . 5‘OQ
DoüafSi 1 i i i 1'
S S e r e á d o  c íe  p a s a s
imperiales. . . . . .  , 72 caja 10 hilos
Róyaux.......................... 52 » » »
4.^ . , . . . . . . . 42 » » »
5 . ^ ......................... ..... . . 32 » » »
M. cte alto . . . . . . m  » »
» bajo . . . . . . 24 9 » »
» » con escombro . , 
Heehüra:
20 » * É
Imperiales. . . . . .  . 76 » * »
Royaúx. . . . . . . . 56 » » »
4.^ . . . * . . . . . 48 » *
G W A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, ia casa Figuerola, cens 
tructorá dé pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican lá existencia ds co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad dé 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pesé- 









M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norje dq Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dáviki 
(antes Cuartéles, 45).
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be teila de un litro. 
Propiédádéá éápéciáles dél Agita dé la Salad 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. 
Es ínaapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para eafermédacés 
infecciosas.
Mezclada con vino, es tm poderoso íón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del ésíómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece ia icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
S E  A L Q U I L A
Granos
Reviso . . . . , . .
M. reviso . . . . . .
Aseado. . . , . .
Corriente . . .  . . .
Escombro 16 reales loá once y hiedlq kiíps.
General.—En el expreso de ayiar tarde itiarr 
chó á.Madrid el general de brigada 3on Juan 
del Real.
V isita." Una comisión del Ayuntamiento, 
presidida por el primer teniente dé álcaídé'fíon 
Wenceslao Díaz Bresca, visitará hoy ai almi­
rante de la división de la escuadré ihglesá qué 
arribó el domingo á nuestro puerto.
Be viaje.—En e! tren de la mañana salió 
ayer para Gibráitar el arzobispo católico de 
Dublln (Inglaterra), que ha permanecido aquí 
breves dias.
Én el correo de la tarde llegó de Madrid don 
Julio Sánchez de la Campa.
De Antequera don José Jiménez Camacho.
En el expreso de las seis salió para Cófdo- 
don Rafael Romero Salcedo.
Para. Antequera don Serafín Rosales.
Viajeros.—Ayer llegaron á Malaga los se­
ñores siguientes:
D on Fra hcisco Lacomba, don Casimiro Cal­
derón^ don Bernabé Iglesias, don José Marceb 
don Carlos MániqueL don Pablo Montañés, 
don Daniel Honrado, don Mauricio Vich, don 
Sebastián Glosa, don Leoncio del Rio, don 
Cristóbal Ramírez, don Manuel Vallet, don Jo­
sé María Garzón, don Antonio R. García, don 
Rafael Córdoba, don Miguel Alarcón, Mr. Hen 
ry Cristian, don Julio Chaber, don Luis Com­
bes, don Buenaventura Pedermont, don Éml 
lió Naves, don Andrés Buisan; don Jacinto Pé 
rez, don Salomón David, don Diego Gras, don 
José Bayona, don Gabriel Pérez y  don Luis 
Guüar.
Hotel Colón.—Don Rodrigo Terón, don 
Gonzalo Guerrero, don José Verdun.
Regreso.—Después de una larga tempora­
da en los montes de Málaga, ha regresado 
completamente restablecida la señora doña 
Asunción Manzanares de Gutiérrez, hermana 
de nuestro querido amigo don Miguel.
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patesit, esfera esmalté con centros á 
3‘85 pesetas.
Relojes Lepí'nea 19 líneas, acero y nikel, ísietema Roskof Paísnt, esfera relieve, con 
centros, á 4‘50 peseta?.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera reliev. -. 
con centrps, ó 4'50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centraót?, 
el áfiÉcó para obreros, á 8 y 9 pesetas.
Reíojés Lepines 18 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
ó 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, voíants vi 
sibíe, á 15 y 16 pesetas. >
RéiojésLfepiJlBB 18 lífséas, acero y nikeL extra planos novedad, máquina fina ••A!asce>-, 
á 5pesetas'.' ■
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra .planos novedad, gran varicda-d cíj 
e3fera8áe]«jo,máqui«siÍ5iasAIasca».,A6,7y.,8pe.se.tak*
EéJpjeg.LepinesiSy 19 líneas, plata contrastada, extraplanos máquina fina 
áJO, í’i y Í2 peséfás,' "
Rebajes Lepines 18 y Iplíneas,.plata contrastada, evtraípjános, máquina fina áí.í .::rs 
«Alasca*; á i5y I8pq8eías. ^
Reiojes 8abo£ietas49 líiieásí plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y d -  
Undros «Aíssca- , á 15; 17 y 99 pesetas.
oro, á 12, 8 y8
^  Despertador-es lo? mejoré? consíruidós Bsbi í,* á 3 y 375 pesetas.
' » > » Joker á3y..6.
á losre- 
ó remi-S Idjeros,. _
^  tiendosu ímpbfte,-desde 25 pesetas . , ,
/  DépóMós parn lá véhte ál détaíl:: En Almería, Sebastián Férer. n." 1.—En Córdoba, Lí 
brería n,® 16.—En Qranada.,Réyes (pátdlicosfl.® 9.
Lqs pedidos por maytíf á Máíagá Granada 9 al 15,
de cab.alleria, que han jurado reciéntemeníe la 
bandéfá.
La .qoriceiBjón ha.sidp á propuesta d®! capi­
tán général.de Valíadólid. : ! : ’
, -r-Se ha dispüsto (̂ ue los excedentes de cupo 
destinados á cuerpo áctivó, sl^áh pertenecien­
do álps ¡mismos, aún cuándo se íes conceda el 
traslado de residencial "
--^H  ̂sldó aceptado el ofrecimiento hecho á 
Guerra dor él Ayuntamiento de esta capital 
de un edificio para las nécesidádes militares 
de la plaza.
-^Há sido autorizado para trásladar su resi­
dencia desde Madrid á esta capitál, el general 
de división de la sección dfe reéerva, don Ma­
nuel Ortega y Sanchez.Muñqz.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
un almacén bajo espacioso. Precio una peseta 
diaria —Pasillo Santo Domingo 34, frente al 
Puente de Tetuán.
La propuesta de ascensos del arma de infan­
tería, del presente mes, comprende dos tenien­
tes coroneles á coronel, dos comandantes á te­
niente coronel, seis capitanes á comandantes y 
seis primeros tenientes á capitanes.
—E! Senador señor Loygorry presentará en 
la Alta Cámara uno de los primeros dias de 
sesión, Tuna proposición de ley aumentando, 
proporcionalmente, todos los sueldos del ejér­
cito, desde segundo teniente á general de divi­
sión.
—Se han concedido dos dias de vacaciones 
extraordinarias á los alumnos de la academia
Espectáculos públicos
L o é 'fé a f 'p ^ s
Ni Cervantes ni él Principal nos ofrecieron 
anoche novedad saliente y digna de mención.
En uno y otro se representaron Iss obras 
anunciadas.con resultado igual al de anteriores 
noches, distinguiéndose los artistas de siempre 
en sus pasajes de siempre también.
En resumidas cuentas, la jornada teatral re­
sultó sin grandes alicientes.
No así sucederá esta neche para la que anun­
cian buenas novedades.
En Cervantes se pondrá en escena la obra 
de Rusiñol La Madre, de la que Carmen Co- 
beña, hace según carteles y noticias, una ver­
dadera creación.
Sus numerosísimos admiradores; están.pues, 
de enhorabuena.
En ej teatro Príncijpál tendrá lugar el bene­
ficio del tenor cómico Adolfo Gamba, el artis­
ta más pequeño del Europa, según los carte­
les y anuncios de la Empresa, que en esta oca­
sión, poco, exagerará si algo exagera, con el 
estreno de lá ópera de Ferrari Pipelé.
Como el pequeño ha sabido crearse simpa­
tías con más rapidez que un grande cualquiera, 
es de esperar que su beneficio resulte muy lu- 
cidOi
C in e  I d e a !
La tan renombrada casa Pathé freres de Pa­
rís ha impresionado durante la revolución de 
Portugal^ una hermosa película que tendré'mos 
ocasión ?de admirar en Málaga gracias á la 
iniciativa y actividad que son comunes á la em­
presa de este Cine, queln© descansa un mo­
mento con el fin de proporcionar al púbííco to­
do lo de grán mérito y actualidad que se pro- 
duce.
Esta cinta,que es distinta de lá ya exibida en 
Málaga, como fabricada por otra casa,será iq- 
dudableñté de grandísimo éxito y estará supe­
riormente impresionada, pués'Ia marca Pathé 
lleva consigo el éxito y aplauso de los verda­
deros aficionados, y mañana y pasado tan solo 
podremos admirar dicha producción, pues es 
tal el número de compromisos que solo pagan­
do precios excesivos y gracias á la buena in­
teligencia del ldeal con la casa Pathé, ha podi­
do conseguir traerla á Málaga.
Felicitamos á la empresa por sus iniciativas 
en favor del público,
S a lésB  § 3 o v e d a .^ e s
Debut de Isabel Espinosa.
Anoche hizo su. presentación en este teatro, 
lá afamada bailarina de aquel nombre, que tan­
tos éxitos ha logrado en eí extranjero.
Su trabajo, que puede calificarse de excelen­
te, fué objeto de grandes aplausos, saliendo eí 
público muy satisfecho de la nueva y notable 
artista.
La Niña de los Peines entusiasmó como siem­
pre al auditorio, con sus canciones flamencas, 
en las que no tiene rival.
Amenidades
Un alcalde de barrio, tratando de adular á un 
concejal dice:
—Usted tiene mucho talento y llegará pronto á 
ministro.
—No, hombre; no tengo méritos para ello
—¿Cómo que no? Oíros más brutos que usted 
lo han sido.
Estaban unos ladrones desquiciando la puerta 
de la casa de Gedeón para robarle. Sintiólo el 
dueño, asomóse á una ventana, y les dijo:
— ¡Eh, señores! Vuelvan ustedes dentro de un 
rato, porqne aun no estoy acostado y íes puedo 
oir.
Un hombre horriblemente feo disputaba con 
otro, y le décía:
—Bien dicen ios que le conocen á usted que tie­
ne dos caras.
Y le contestó el de las dos caras:
—Eso es lo que usted quisiera tener: dos caras 
para rio salir á la calle con esa. '
El pequeña Matías encuentra en seguídn excu­
sas que alegar en las circunstancias difíciles.
He aquí un ejemplo:
Durante la explicación,su profesor le sórorende 
leyendo en un libro. V
-Alumno Matías, exclama irritado el profesor 
que gusta de que se le escuche; voy á castigaros 
para que aprendáis ó no leer mientras yo hablo.
—Perdone usted señor maestro, replica nuestro 
Matías victoriosamente: no leía, dormía.
Don Indalecio se enfurece contra un ciclista 
que acaba de pasarle las ruedas de su máquina 
sobre uno de los pies.
--¡Como es eso! exclama: ¿me atropella usted, 
me aplasta usted un callo, y no es usted para 
pedirme escusa?
—Al conírário, tiene usted suerte, pues hoy he 
cogido la bicicleta. Estuve á punto de tomar el 
ómnibus...Cómo tendría usted el pie á estas horas..
Consejos:
Casarse, hija mía. es una cosa muy seria. 
—Pero, mamá, rio casarse es una cosa todavía 
más serial
-  18 -
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tal, según los casos ínterin no tenga establecido la Corporación el ser­
vido de permanencia en el Establecimiento.
Art. 85. Durante el tiempo qué se considere necesario por la Cor- 
poración,el Jefe de la Beneficencia hará una guardia nocturna en cada 
Casa de Socorro todos ios meses.
Art. 7.* Corresponde á sus facultades, la imposición de las penas 
por faltas leves, que según los casos, podrán comprender desde la 
amenetación, hasta la suspensión de empleo y sueldo, durante dos me­
ses.




D e í a  o f ia i s s a  deS  D s a e rp o  E d é d ic o
Art, 1 ® Independiente de ios servidos de Beneficencia ySqnb 
dad, deberá habilitarse una oficina én e! Ayuntamiento, á donde serán 
remitidos cuantos^documeníos tengan relación con los servidos de la 
Beneficencia Muuicipal. .
Al t. 2.® Los escribieníes asignados á esta oficina, serán dirigidos 
en sus funciones por el Inspector ó Inspectores de las Casas de Soco­
rro y el Decano Jefe de la Beneficencia.
Art. 3.® En esta dependencia se llevarán los correspondientes res- 
gistros de. entrada y salida de toda la documentación de las Casas de 
Socorro, de las comunicadones que de cualquier punto, en ellas se re­
ciban, el expediente personal de los facultativos, el padrón de pobres, 
las matrices del recetado de Beneficencia y las minutas de los oficios 
y comunicaciones que se tramiten por esta oficina con-servándose en 
ella toda la documentación,
CAPÍTULO II 
i e i s p e c c i ó n
Jefe de la Beneficencia
A rt'8.® El Jefe de . la Beneficencia concurrirá diariamente á ia 
o icina del servicio médico, á la hora convenida por el Sr. Alcalde ó
Sres. Inspectores, para despachar cuantos asuntos sean de su incura- 
bencia.
Art. 9 -  Lá iniciativa en ordenóla organización de documentos 
f'■‘'®*P°"'**ente encomendada por él húmero 4. dei artícu- 
o 14 del Reglamento genera! se entenderá siempre de acuerdo y con 
a aprobación úe les Sres. Inspectores y en su defecto del Sr. Alcalde 
^  Art. 10. Cuando acuerdé alguna corrección en Vlríud de los debe­
res encomendados por el número 9, del mismo artículo 14, deberá eje­
cutarse por la Corporación. ' ^
,• Corporacióri.entendiera quela corrección no fuera
justa, podrá hacerlelas observaciones que estime convenieníe,debíen- 
do cumplirse si aquél insiste en su fallo, En este caso el Jefe asumirá 
todas las responsabilidades civiles y criminales que surjan de! acuer- 
cíns ú - T  valorando el importé de ios perjui-
ne L  im p e rtr '  ̂ J«gar. le obligaré á que consig-
Art. 4.® Los Inspectores tendrán las facultades delegadas del Ex­
celentísimo Ayuntamiento y de! Sr Alcalde,en cuanto se relaciona con 
el personal y servicios médicos.
Art. 5.® Las funciones inspectoras encomendadas pqr el artículo 
5 ® del Reglamento genera!,deberán verificarse visitando con la mayor 
frecuencia las Casas de Socorro y cuando lo estimen conveniente, ios 
enfermos que reclamen asistencia domiciliaria.
Art. 6,® AI efecto de la mayor actividad en la tramitación de los 
asuntos, asistirán diariamente á la oficina instalada en el Ayuntamien­
to con dístino á estos servicios.
Secc.ón2.̂
Be los Médicos directores
y íacultatiyos de ia Barriada de Cho- 
^  a' negociado ias matrices del re-
d í l  r T r T ' ® "  " t aerode recetas correspos-
naya coraunicacidi, deberán erigir el co-
ce mensuales los harán en la forma que estable­
r o  s d T L  í  ‘' ' « '““ "•o ningún
m s t e r i r  "'"S™n alase de efectos, medicina ni
material para las Casas de Socorro,
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A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz &  Cussó _ _ _ _ _ ■ ‘Y.
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— ChlHMI dibb CSoBfeEMIÍH
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■EW O RA W D O TI s «  la  C m u i»  s u r t a
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ItekM ta j  e flü iéa  AgediBie W hHk aM m . 
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HBEHPá CULPARIA
lib ro  do la oomptá qoa eoetíeno 8IN1 dobOí  dl^ 
fem itea. 800 recetas para hacer otroa tantos (aises 
düwontes. Ezpiioaoiw do la numera de otmdimentat 
laa gnisús qcw psreacsábe en los meads itr io s . Ags*- 
da aa Manee para anotar loa gastea do eeeina.
Preeloi S  p asiomia anevuadLoraAdsk. O
FSmHAGOa DELICADOS.
Licor Lapradé
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li­
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.- -Collín y Comp>, París,
o :R 'n B íC tA
ñ  base de came digerida de dqcq, 
Prepcrodo regenerador q asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale ¿ diez gramos de carne de vaca* 
Caja COQ 48  coi9prín>idos« 3 |50  p e se ta s .
UliDiaioih FM, Pimnli le laBetai /l|||inD|n 
Finmiúi, une lei lele, iW  1 (nlHIlulll
[Tdamsi V fabricadéi en E sp ^  le lu  f ^ a a s  y s«s pteparadM.
PREMIADOS con MEDALLA PE ORO '
•A t í  IX Cofigrew latvmclontí de Higiene :f Demognfle.
Almoneda
Por ausencia, se venden, es­
tanterías, muebles y dos mos­
tradores en la calle San Fran­
cisco núm 8
•a.
Beüty-Balüiéie é Editores, Pl&ss ¿e Sonta Ana, náim. 10, MadiH, j  on
libróles, j  Buiarsa ^  Bagoflo j  Ámérimk
LA i£J0B TINTURA FBOSEESIYA
ES
LA FLOR DE ORO ^
PASTILLAS BONALD
C loro  b o ro - s ó d ic a s  co n  c o c a ín a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Lss pastiiías BONALD, premiEdas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su claf e en España 
y en el extranjero.
Acanthéa virilis
Usando esta privilegiada agua
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
£1 eabetto abuadantey harmrpso 
ea el mejor atraeilvo de lanr^Jor
«1a  f l m n  la m^or de todas las tiataraa para 'A cabello j  la barba; no man- 
w N  90 cha el cutis ni ensucia la ropa.
A  A  tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
^  conserva siempre fino, brillante negro.
Esta tintura se usa sin necesida<!¿ de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura le caspa, se evita la caída dél cabelle, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las plaoessy cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunea aei*éia palvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la oabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri- 
rarse el cabello y no despide mal olon debe usarse como si fuera 
bandolina.
® Las personas de temperamento herpéfioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
ir su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
M desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Da venía: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
Farmacia y Droguería de la Estrella, de jOsé peláez Befmúdez, calle Tófrijos, 74 al 82, Málaga.
, V - - V  ...
PoligHcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 







Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fasingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
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0. iloloBie Biauca é lilla
Cirujano dentista
Alamos 39
K o » -o e  Acaba de recibir un nuevo 
S .5 Q ̂  aneste^co para sacar las muelas 
J  * sin dolor con un éxítoadmirable 
o .d 'c / ja  Se construyen dentaduras de 
— *•« o>  primera cl&«e, para la perfecta 
• masticació» y pronunciación, á 
B § «^precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
oh'os dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno íistema,
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin ¿olor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Orlíntal de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
caía.




papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
d e  l a  i r n t r i c i d n ,  eUóm a- 
jro , i n t e a t i n o  y  y ia s  « ri. 
n a r i a s ,  p e d id  y  a s a d
£as Agnsí jViiacrales áe Córeoste
Los resultados son máravillosos y las curaciones por mi­
llares Venta en las farmacias y al por mayor y para pedir 
prospectaos, Sociedad concesionaria
S A Q A S T A ,  2 1 . - M A D R t D
MissaSfrifs nariUmes le Marsella
Está magnífica línea de vapores tecibé mercancías de todaŝ efaseg 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto álodoi 
os def u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzjhar,jHs. 
dagas ar. Indo-China, Japón, Australia y  Nueva-̂ ^̂ ^̂  e to tó - 
nació con los de la COMPAÑÍÁ.DE ííAVEQAGION 
bacei BUS salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean forialép 
colé de cada dos seiíianas.
Pa» a Informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 




Esta acreditada casa efectúa toda ciase de instalaciones y rapa 
rádones de luz eléctrica, da timbres y motores. ^
Cuenta además con un extenso y edraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, glo­
bos, flecos Y prismás y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad ád seis pesetas eo 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, Qon las 
que se coneigue un 70 por lOQ de economía en el consumó.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1, Molinsb Lario, 1
APIOLINA CHAPOÍ
Regulariza el flujo minsuat, 
corta los retrasoŝ  y 
supresiones asieoino 
los dolores y cOUeoe 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
Doña Amalia Carrascos R- sos 
eonfecciona trajes de ssñoras á 
la medida, con prontitud y eco­
nomía.
Calle de la Peña número 12.
V ino Bayartí
P e p to n a  fo s fa ta d a
A todos los enfermos, los conváleciéntes y todoi los ú 
VSNO DE BAYARD Ies dará con gi^ridad la FUERZA y la 
Dm>ósfto sn todas farmiici»a.--CDLL!N y C-*. Parí».
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mos.que por la gravedad ó naturaleza del padecimiento deban ser asis­
tidos en su domicilio, ordenará su anotación en el libro de avisos, para 
la asistencia por el Profesor á quien corresponda.
Art. 15. Todo enfermo que solicite asistencia en la consulta pu­
blica, sin el padrón correspondiente, será enviado al Profesor de guar­
dia para que resuelva en armonía con lo dispuesto en los reglamentos 
respecto á casos urgentes.
Art. 16, La división de distritos y horas de servicio se ajustará á 
la mayor equidad ó en forma que el número de horas distribuidas á 
todos los facultativos, sea igual en todas las Casas de Socorro.
D i p o c t o p e s
Art. 17. El cargo de director es obligatorio para el facultativo de 
número á quien corresponda en ascenso, pudlendo si no le conviniera, 
pedir la jubilación, mas en ningún caso continuará, de facultativo de 
número.
Art. 18. Serán responsables los Médicos directores délas faltas 
cometidas por los facultativos, personal complementarlo y subalternos 
sino dan cuentaál Inspector correspondiente ó al Jefe de la Benefi- i 
cenda, - ■
Sección 3.^
De los facultativos de número
Art. 19. La asistencia de los enfermos encomendada por el número 
2 del articulo 25 del Reglamento general, se prestará por los .faculta­
tivos en toda la extensión que requiera la naturaleza del padecimiento.
Art. 20 Las entregas de guardias que exige el artículo 28 del Re-: 
glamento general,se hará con la más escrupulosa exactitud y expresan­
do el facultativo en el impreso correspondiente con su firma, la hora 
de entrada, y al terminar su cometido, la hora de salida.
Art 21. La asistencia de los enfermos en casos urgentes será 
apreciada por el facultativo, con arreglo á su honrado criterio profe­
sional, sin que en ningún caso pueda ser motivo , de responsabiliiad, 
los errores que pudiera cometer sobre éste extremo
Art. 22. No prestará asistencia,sino cuando estime que es urgente,, 
á ningún individuo, aun teniendo padrón, si lo consignado en éste no 
concuerda en el domicilio ú otros datos de importancia.
Art. 23, El profesor de guardia anptárá en el libro que á este efec-^ 
to existe en el Establecimiento, la hora de entrada y salida parala 
asistencia de casos urgentes.
Art. 24. La inspección sobre el personal complementario y 8Uba|-
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nos señalados por este Reglamento, y en su defecto, siempre por 
oposición directa y libre para todos los facultativos.
Art. 78. Los ejercicios de oposición se ajustarán rigurosamente al 
programa de materias que haya vigente para las oposiciones á la Be­
neficencia Municipal de Madrid, y ante el Tribunal compuesto de cin­
co Profesores que serán el Decano Jefe de Beneficencia, como presi­
dente y cuatro Profesores de número designados por sorteo,ante el se­
ñor Alcalde,una hora antes dé empezar los ejercicios, y dos Concejales 
designados por la Corporación para intervenir el acto. En la misma 
forma se hará el nombramiento de los Profesores suplentes. El Tribu­
nal se considérará constituido con los Jueces Profesionales, caso de 
que por cualquier circunstancia no pueda concurrir la representación 
delExcmó. Ayuntamiento-
Art. 79. Cada Juez podrá adjudicar al opositor, hasta diez puntos 
en cada ejercicio y la calificación particular de ellos se expondrá al 
público inmediatamente después de terminado el acto.
- Art. 80. En el caso de surgir dificultades ó dilaciones para la 
práticadel ejercicio en el cadáver,se sustituirá dicho ejercicio por otro 
práctico clínico, que determinará el Tribunal.
Art 81. Las incidencias que surjan con motivo de enfermedades 
de los Jueces Profesionales, serán resueltos por el Sr. Alcalde con el 
concurso del Jefe de la Beneficencia, considerándose como falta gra­
ve, cuán'o tienda á eludir estas funciones,
CAPÍTULO VIII
D i s p o s i c i o n e s  Á ^ i c c i o s n a i e s
Art 82, Todas las dudas que origine la realización de los servi­
cios, no previstas en el actual Reglamento, serán resuéltas inmediáta- 
tamente por el Sr. Alcalde, con el concurso de los Inspectores y Jefe' 
del Cuerpo, sin perjuicio de ¡as determinaciones que adopte la Corpo­
ración.
Art. 83. Las vacantes de las Barriadas del Palo y Churriana se­
rán provistas por el facultativo de número de mayor antigüedad que 
lo solicite y en su defecto por el más moderno,.
CAPÍTULO IX '
D i s p o s i c i o n e s  T s 'á n s i t o p ' i a s
Art. 84. Una vez prestada en la Casa de Socorro la asistencia 
que exijan los heridos y enfermos pasarán á sus domicilios ó ál Hospi-
Notas ú tile s
Boletín Ofleial
Deldi8 2.
Relación de concesiones mineras que han sido 
caducadas por falta de pago del cánon de superfi­
cie.
—Extracto de loa acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benamargosa, durante el tercer 
trimestre del corriente año.
—Idem Idem por el Ayuntamiento de esta capi­
tal durante el pasado mes de Septiembre.
—Relación de individuos filiados en esta Co­











(^n Copaiba — ni Inyecciones)lilosfMiifteiliatisaFSRisliiili»
Cada lleva el
cápsula de esta Modelo nombre: 8IBY
En to d as  la s  F a rm ac ia s
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrlfladw *! 
día 31, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: __
19 vacunas y 2 teineras, peso 2.605,500 kilogra­
mos; pesetas 260,55, -Y
48 lanar y cabrío; peso 581,500 kilógramcta; P*' 
setas 23,26. TUL.
23 cerdos, peso 2.095,5(X) kilógramos; pfWW 
209,55.
21 pieles, 5 25 pesetas.
Cobranza del Falo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.282,500 kilógramof. .
Total de adeudo: 504*93 pesetas, \
O e m e n i e r i G S
Recaudación obteiiida en el día de la fecha P®f 
los conceptos siguientes:




Tip. de EL POPULAR
S s p e e lá o u lo s
TEATRO CERVANTES.-Compaftía cómico* 
dramática de Csrmen Cobefla,
Función para hoy:
El drama en cuatro actos «La Madre*.
A las ocho y media en punto. «
Precios: Bulata con entrada, 2 50 pesetaít.c-» 
trada de paraíso, 0‘£O id.
TEATRO PRINCIPAL.-Gran Compafl(aJtt ¡̂ 
nil de ópera y opereta italiana de la W«» 
Roma. í
Función para hoy: .
Beneficio dtl artista más pequeño de Eafop» 
Adolfo Gamba.
A las ocho y media: Estrtoodela ópe'acBi 
actos, «Pipele y «La gran vía», . i
Precios psra la noche; Butaca con entreas» 
pesetas; enln-ada general, 50 céntimos.
(El timbre á ca? go dd púb ico.)
SALÓN NOVEDADES. "Todas las 
celebrarán tres secciones á las ocho y . 
nüévé y cuarto y diez y cuarto ®̂ bibiéndose  ̂
nltas películas y la afa-nada cantadora de t» 
co La Niña de les Peines» aka-
Precios; Platea, 2,50 pesetas; Butace, 
General, 0,50. .
CINE IDEAL.»=»Funclón para hoy: 12 mag»' 
eas y cuatro grandiosos estrenos, , ¡¡i
Los domingos y dias festivos rradnee in 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, lu-
